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I r u ó i. 
LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 
D E M A L L O R C A 
]]. 
C a p i l l a s — S e p u l c r o s — R e t a b l o s T e -
s o r o d e la S a c r i s t í a — A r c h i v o — B ¡ -
b l i c t e c a . 
He aquí noticia sumarísimn de- todas 
las capillas y demás pormenores de la Ca-
tedral de Mallorca. 
i. L a S a n t í s i m a T r i n i d a d . Se suhe 
a ella por la Sacristía Mar"/: Fl pavimento 
se eleva una grada en su s e g u n d o tramo y 
éste en su l'oudo ofrece d o s gradas y sobre 
la superior se levanta encima de c i n c o 
columnitus oc tógonas anchuroso altar de 
piedra, detrás del cual y arrimado a la 
pared del fondo campeaba la enorme pin-
tura sobre tabla de la Santísima Trinidad, 
representadas en forma humana las tres 
Divinas Personas, manera insólita de repre-
sentar la Persona del Kspíritu Santo y no 
permitida por la Iglesia. En 1 9 0 4 pasó esta 
tabla al ingreso de la Sacristía de l'crnults. 
d o n d e está ahora a fuer de objeto arqueo-
lógico, habiendo perdido en parte el interés 
de tal por los groseros retoques modernos 
d e q u e la impericia y la ignorancia la hi-
cieron victima. Quitada esta tabla del altar 
de la presente capilla, se c o l o c ó en luí" si lio 
y bajo dorado dosel ele la imagen de la 
Virgen Maria, Titular de la Basílica, que 
ocupaba el centro del retablo ojival del 
altar-mayor, que precedió al barroco, el 
cual databa de 1 7 2 9 , costeado por el c a n ó -
nigo I), Francisco T o g o r e s tt <) Fuero, 
1 7 3 0 ) y que h o y o c u p a el ábside de la 
iglesia parroquial de! arrabal de Sta. Cata-
lina. A cada lado de! altar se abren en los 
robustos muros sendas capillas de bóveda 
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apuntada: la del lado del Kvangeüo contie-
ne la cara de los restos mortales de Jaime lí 
y la del lado de la FpiMola una pequeña 
urna con las cenizas de Jaime 1 1 1 , el primero 
y el último de los Reyes privativos q u e tuvo 
Mallorca. Los restos de Jaime II pasaron a 
esta capilla al ser removidos del centro de 
la ( api fia Real en J 904 cuando se restituyó 
el ( o r o a su sitio primitivo, que ahora 
ocupa ; y los restos de Jaime III en Marzo 
de 1 4 0 5 fueron (raidos solemnemente desde 
la Catedral de Valencia a este sitio. Así que -
dó cumplida la disposic ión testamentaria de 
ambos reyes de sor inhumados en esta capi -
lla. Hay el proyecto de construirles sendos 
sepulcros que consitenen con la suprema 
jerarquía que en vida alcanzaron. Fxistc 
igualmente el proyecto de decorar con gran 
suntuosidad toda la capilla por ser el punto 
culminante de lodo el edificio y allí se 
representará la Santísima Trinidad rodeada 
de l o s nueve coros Je. ángeles c o r o n a n d o a 
la Virgen por Reina do cielos y tierra. Las 
tres vidrieras do co lores , modernas, son 
obra de la Casa-Amigó de Barcelona. 
2. L a C a p i l l a R e a l . Ks el ábside y 
santuario de la liasílica. Fl altar-mayor, sin 
retablo, c o m o h u b o de removerse de su 
sitio al trasladarse aquí el c o ro en 1 9 0 4 
desde el centro de la nave mayor, s iendo 
attai-HjiK h u b o de consagrarse en 1 . " de 
(letuhre de 10,05 en el sitio actual sobre las 
tres gradas litúrgicas que antes no tenía, 
lijándose en las cuatro esquinas de la grada 
inferior cu,Uro delga,! i si mas co lumnas , pro -
cedentes del antiguo presbiterio, c oronada 
cada una con un ángel en actitud de adorar 
y una diadema de mecheros para la i lumi-
nación en las grandes so lemnidades . Sobre 
el altar-mayor pende a una altura o>nve-
niente un mode lo de baldaquino (proyecto 
de Gaudí) en forma de magnifica corona 
A" 1 7 . — X t i n t . /;/. 
Iteptágona (lampadario) c o n treinta y seis 
lámparas pendientes e iluminada eléctrica-
mente por dentro cuando se quiere, apean-
d o en su vértice superior da corona estilí 
adecuadamente inclinada liacia arriba i pre-
ciosa cruz abizan tinada, que también puede 
iluminarse por dentro, con su correspon-
diente Crucifijo y la Virgen Santísima y el 
apóstol S. Juan a cada lado, cerniéndose 
más arriba, cobijj ndo el altar, soberbio 
dosel de brocado antiguo de gran valor. 
Ocupan el centro de los lienzos laterales 
de esta (ajàlla sendos grupos d o tres esta-
tuas sobre repisas y bajo primorosos dove-
letes dorados , procedentes ellas del antiguo 
retablo ojival del altar mayor. Sobre esos 
g rupos se abren los altísimos ventanales 
guarnecidos de modernas vidrieras, la del 
lado del Evangelio dedicada a los Confeso -
res y la del otro lado a las Vírgenes. En la 
de los Confesores hay representados San 
Fernando, S. Ignacio de boyóla , S. Alonso 
Rodríguez, Sin. D o m i n g o de Guzmán, San 
Ramón de Penyafoit , S. Vicente Ferrer, 
S. Isidoro de Sevilla, S. Dámaso V S. Ramón 
de Fítero; en la de las Vírgenes: Sta. Tecla, 
Sta. Leocadia, Sta. Catalina de Alejandría, 
la lita. Catalina T o m á s , Sta. Catalina do 
Sena, Sta. l 'rájedes, Sta. Florentina, Santa 
Fulalia, Sta. Rosa de Lima, Sta. Teresa de 
Jesús, Sta. Maria delSIH OS. Estas dos vidrie-
ras fueron proyectadas y dirigidas por 
Candí y fabricadas por las casas barcelo-
nesas A m i g ó y Pelegrí. Difícilmente se 
encontrarán en el m u n d o vidrieras moder -
nas de colorido tan rico, suave e intenso; 
semejan colosal esmalte. Las otras vidrieras 
de los d o s ventanales del fondo, de follaje 
y ornamentación geométrica con emblemas 
en los medallones centrales son proyecto y 
ob ia de la referida casa -Amigó . I.a vidriera 
del rosetón que se abre sobre la capilla de 
la Santísima T> iuidad, es obra de la misma 
Casa, pero proyectada y dirigida por Candí, 
y es admirable y maravillosa de co lor ido . 
En la pared del fondo donde se abre la 
preciosa hornacina, ocupada por la mar-
mórea Sede Episcopal , obra del < 'hispo de 
Mallorca Berenguer Baile \ i r 3 4 0 ' , res-
tablecida en 1 9 0 4 a su primitivo destino 
de T r o n o del < íhispo, campea la soberbia y 
magnífica decoración de inscrustaciones de 
cerámica con reflejos metálicos y dorados , 
obra también de Gaudi, en que aparecen 
festoneados por ramos de o l ivo , s ímbo lo 
de la paz de Dics , los blasones de l odos 
los Obispos que ocuparon esta Sede desde 
la reconquista de Jaime I de Aragón . Tam-
bién son obra de Gandí las coronas d e luz 
que penden del vértice de la arquivolta de 
la Capilla de la Santísima Trinidad y d é l a s 
pechinas que se abren más abajo a cada 
lado y ante los grupos de estatuas del 
centro de los lienzos laterales. Estas coru-
llas son asombrosa coordinación de miles 
de luces eléctricas, de colores maravillosa-
mente combinados , que, al encenderse en 
las grandes fiestas juntamente con el bal-
daquino , ofrecen un golpe tic vista estu-
pendo. 
En la misma ( apilfa Real se abren oirás 
dos bajas y de p o c o fondo, una debajo del 
ventanal de las Vírgenes, dedicada un 
tiempo* a Sta. Eulalia de Mérida .St-i. fíttlti-
tiitii) y la otra debajo del ventanal de los 
( onfesores que estm o dedicada a la Anun-
ciación de la Virgen (St, f-iaf'iielet). Ambas 
ostentan en el fondo sobré robustos modi -
llones severas tucas sepulcrales con sendas 
estatuas de < thispos yacentes, conteniendo 
la de Sta. Eulalia las cenizas del inclitísimo 
o b i s p o de .Mallorca Berenguer Baile ¡ i 1 " 
Noviembre 1 3 4 0 1 ; la otra 110 se sabe a que 
1 (hispo pertenece. El retablo de la t," capi -
lla se guarda en la Sacristía Mayor, precio-
sa ¡Tintura ojival sobre labia, apareciendo 
en el centro la Santa .Mártir de pie y esce-
nas de su martirio a cada lado. En la Capi-
lla de la Anunciac ión só lo quedan diminu-
tas, pero bien labradas figuras de ta Virgen 
y S. Gabriel Arcángel sobre sendas repisas 
en el muro lateral derecho. 
3 . C o r p u s G h r i s t i ( C o r p u - G r i s t ) . 
< le upa esta capilla el extremo de la nave 
lateral izquierda, y viene a ser un ábside; 
estuvo dedicada a S. Mateo. El retablo es 
una verdadera maravilla del arle barroco , 
el mejor sin duda de la Catedral y tal vez 
de Mallorca, debido a la munificencia del 
caballero Juan Bautista Angles i f 1Ó07). 
El alto relieve del n icho central inferior re-
presenta a Jesús ante Pílalos y el de! nicho 
principal representa la (cua y el del nicho 
superior la Presentación del Niño-Jesús en 
el Templo . 1 .os d o s primeros, notabilísi-
mos , fueron esculpidos por el artista ma¬ 
llorquín Jaime Blanqtier y < >ms iMoragues 
y Bover, Historia (lateral del Reino tic Ma-
llorca—Palma, 1 8 4 : — T . I!, p, 503 -4 ' -
El frontal del ara, de escayola, constitu-
ye una buena muestra del grado de perfec-
ción a que llegó en Malorca este género ar-
tístico: en el centro vese el ofrecimiento de 
pan y v ino hecho por Abraliam al S u m o 
Sacerdote Melquisedec, a la derecha Abra-
liam sac rili caí ido a su hijo Isaac sobre el 
monte Moria y deteniéndole el ángel de! 
Señor, y a la izquierda Abraliam sentando 
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a su mesa a los tres Angeles que le visitan 
anunciándole la destrucción de S o d o m a . 
En el muro lateral izquierdo de esta ca-
pilla se abre un arco-sol io apuntado* forra-
d o en su interior en parte con tablas pin-
tadas y doradas suntuosamente, lis el se-
pulcro del primer ob i spo de Mallorca des -
pués de la reconquista, Fr. Ramón de T o -
rrella (f 1 1 junio, 1 2 6 6 1 . Ocupa el centro 
del arco-solio artística urca-sarcófago, s o -
bre robustos modil lones y ostenlando en 
su frente estatua yacente del o b i s p o . A 
mediados del siglo XIV el presbítero Ber¬ 
nardo Coscoll , obtentor de un beneficio, 
fundado por Fr, Torrella, le dedicó este m o -
numento en que compite la elegancia c o n 
la suntuosidad, hallándose boy harto dete-
riorado. Kn el muro lateral opuesto hay 
empotrada rica lápida sepulcral de los her-
manos Jaime y Arnaldo Desunir, aquél; 
Deán de esta Basílica, éste, famoso jur is -
consulto que representó a .Mallorca en el 
Parlamento tle (.aspe ( . 14 12) , que decidió la 
sucesión del T r o n o de Aragón a favor d c 
Fernando de Antequera. 
4- S . J e r ó n i m o . El retablo es un pre-
c ioso ejemplar del arte plateresco; no hay 
más hornacinas que la del santo Titular en 
el centro; lo demás son pinturas muy apre-
ciables de varios santos primorosamente 
encuadradas con delgadas columnitas, lije-
ros zócalos y finos entablamentos. Aparece 
adosado al muro lateral derecho soberbio 
sepulcro en mármoles y bronces dorados , 
c o n arrogantes estatuas y esbeltos ba jo -
relieves, en que se guardan las cenizas 
del General D. Redro (.'aro y Surcda, Mar-
qués de la Romana i f 2 3 Enero, 1 8 1 1 ) , fa-
m o s o por la parte que l omó en la Guerra 
de la Independencia. Las Cortes Extraordi-
narias de Cádiz decretaron (8 Marzo 1 8 1 1 ) 
la creación de este monumento , trasladado 
aquí al demolerse en [K37 el magnifico 
Convento de Sto. Domingo , d o n d e babia 
s ido erigido en 1 8 1 4 , y labrado por José 
Folch y Costa de Barcelona.—También es -
tá enterrado aquí el insigne bienhechor y 
canónigo de esta Santa Iglesia Dr. Jeróni-
m o Garau ( 1 5 3 1 - 1 0 0 7 ) , qu ien erigió el al-
tar y retablo de esta capilla, por lo que el 
l imo. Cabildo ha mandado poner en el mu-
ro lateral izquierdo magnifica lápida mar-
mórea con la siguiente inscripción: fík ja-
cet I Perillustri» Hieronymits Garas Pr.icsb 
I Hvivs Almae Fielesiae Cathedralis (airo-
nievs I a S. Pió. V. Pont. Max. \ itrncr-
patcs I variïs officiis in Romana C vria sedu-
leperfvnetvs \ Patriae beneméritas \ mouas-
terivm B. Mariae a Consolatione \ in egeu-
tivnt pzellarvm asylum \ funditvs erexit con-
grristjvc retlttibvs avvii | censi'S qiiampltti es 
sz'b/eraudis pax'prribï's tribvh \ textiles pie-
trras a-ribvs hoe tempium adlivc orntitvr | 
eiiiigit:s est Saeeln-m ist;-<{ tiiro Hieronymo 
saer z'tti I in si i sï on'iiii/ve seprlti rain ile/ee-
tvrn I retrotabr!» tieeoravit Obiit //re . V A / 
aprilis arm. M»w. MDCVtt \ A'. 1. !'. | AV 
tanto tiro pin memoria tleesset \ Capiti'lvm 
Mttiorirer/sr \ auno MLMXV \ posvrt. 
5- S a n t o G r i s t O . Fl retablo de esta 
capilla, barroco y singularmente esbelto, 
encuadra en su primer cuerpo el Descendi-
miento tfe Ai erar, notable pintura del exce -
lente pintor mallorquín D. Ricardo Anker-
iiianu i Y 7 Marzo, 1 1)071 . Fsta pintura c ie-
rra el n icho o camarín del venerando cru-
cifijo de tamaño natural con articulaciones 
cu los brazos, que sirve, trasladado al altar 
mayor, para representar el Descendimiento 
¡te ta cruz el Viernes Santo. En el ático o 
segundo cuerpo de este retablo campea 
una admirable tela de Sta. Cecilia, debida 
a otro pintor mallorquín, Guillermo Mes-
quida n 6 7 5 - 1 7 4 7 ) , sin duda el mejor que 
tuvo jamás Mallorca, tal vez el mejor que 
tuvo España y uno de ios más notables 
que v io Furopa en l odo el siglo XVIII (Bo-
ver, Varones ilustres de Mallorca.—Raima, 
1 S 4 7 - p . 6 1 6 - 2 4 ) . 
Cuatro sepulcros notables guarda esta 
capilla, a saber: — * I el del ob i spo mallor-
quín Arnaldo de Mari y de Santacilia 
( 1 3 7 9 - 1 4 6 4 ) y su familia, una arca plate-
resca, primorosamente labrada e historiada 
con estatua yacente del Obispo , de estatua 
achicada; - ' ' l e í d o Pedro Carreres «savi 
eu dret el dels seus» , también a la derecha: 
una lápida empotrada en el muro, pintada 
de ro jo con c inco escudos de a r m a s ; — ' ) el 
del Venerable IV. Julián Fontirroig, d o m i -
n ico (f 1 6 1 3 ) , trasladado a la Catedral al 
demolerse el monumental convento de Sto. 
D o m i n g o y depositado aquí en 1 9 0 0 a pe-
tición de su noble y piadosa descendiente 
1).° Francisca Verd y lieure, viuda de D . 
Pedro Moroll-Fonlirroig, que costeó este 
sepulcro, verdadera j o y a del arte ojival, 
proyectado y dirigido por el señor D. Faus-
to Morell y Bellet y ejecutado por 1). Marcos 
Minas, dist inguido escultor mal l o rqu ín :— 
d ) y el del vtnrrabh mossèn iolian font als 
laliesj roig domrr de la present seu e dels 
seus, según reza la inscripción gótica pues-
ta al pie de la notable lápida sepulcral, e m -
potrada en el muro de la izquierda más 
allá de! anterior sepulcro, campeando en 
ella gentilmente encuadrado un venerando 
bajo-relieve del Tránsito de la Virgen Ma-
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ria, rodeada de los Apóstoles . Kste Musen 
Juan Kont-í-Roig escribió por encargo del 
Cabildo (Aft. Capit, o Enero de 1 5 1 ( 1 : la 
{ ot/sueta ¡ti Samtis, precioso e interesantí-
s imo códice del Arch ivo Capitular de esta 
Basílica. 
6. L a P i e t a t , antes de S , S i m ó n y 
S . J u d a s . Capilla profusamente d e c rada 
con labores dorados y pinturas, tic santos 
sobre tela en sus muios laterales, en el ar-
c o de ingreso y en el estrados. Et arco, es-
carzano, con la bóveda que Manquea, se 
construyó en 1 4 7 S co locándose encima el 
órgano actual, de arrogante lachada có l i ca , 
y conc lu ido en 1 4 9 7 . Id retablo de ta Vir-
gen, graciosamente diminuto, es un inme-
jorable ejemplar del gusto barroco. Debajo 
de la mesa se guardan d o s urnas de piedra 
de Santanyí conteniendo según lama las 
cenizas de los llamados St. Cabrit ¡ Si. Bas-
sa, bárbaramente ejecutad; s por Alfon-
so 111 de Aragón en J 2 S 0 por su fidelidad 
a su tío Jaime II de Mallorca en la detensa 
del tastillo de A Un ó, a quienes se tributó 
culto durante a lgunos siglos c o m o mártires 
de la fe jurada a su señor natural iCfiiadi-a-
do , Islas Huleares. Barcelona i SSS —p. 
1 4 6 nota). 
7. A t r i o d e la S a c r i s t í a d e V e r -
m e l l s . Es una de tantas capillas. El pr imo-
r o s o arco plateresco, que semeja un arco 
de triunfo, que se eleva en la grada de in-
greso de esta capilla, era la puerta del cort) 
C u a n d o éste o cupaba el centro de la nave 
mayor , y se c o l o c ó aquí provisionalmente 
en 1904 al trasladarse el c o ro a la ( apilla 
Real. La puerta de ingreso a la Saetistia de 
Vermells (planta baja del Campanario y un 
tiempo capilla de toda* las Santas) es de 
cuatro arquivoltas rectangulares en degra-
dación, ligeramente apuntadas, aparecien-
d o en el t ímpano la imagen de la Virgen 
c o n el Niño Jesús y unos angelitos a cada 
lado con sendos ciriales. 
En los muros de esta capilla se ven s o -
hre robustos modil lones toscas arcas se-
pulcrales sin epitafio, excepción hecha de 
una que ostenta en el frente estriña y a c e n -
te de presbítero con hábito clerical de los 
siglos XIV y XV, perteneciente al paborde 
Arnaldo.de Turri, obra de 1 i,oS, 
8. S . J c s é antes L a s A n i m a s : Res-
taurada modernamente, su retablo gót i co , 
obra apreciable del distinguido escultor 
mallorquín Sr. Galmés, guarda poca c o n s o -
nancia con la forma de 1os antiguos reta-
blos ojivales. En los muros laterales de es -
ta capilla hay enterrados los últimos nhis-
pos mallorquines l idmo. Dr. Maleo Jaume 
y Garau 1 1 8 7 6 - 1 S S 6 1 y IMino. Dr. Jacinto 
M. : | Cerv.era ( 1 8 8 6 - 1 X 0 7 1 , éste a la derecha, 
aquél a la izquierda. Cierra esta capilla pri-
morosa y antigua verja ojival de hierro for-
j ado . 
<>. S . S e b a s t i á n : Fundada esta capilla 
por los Jurados ¡el Municipio) en el siglo 
XVI en honor del Sanio, ahogado contra 
la peste y /'at>ún de l'alma. El retablo es 
una verdadera j oya del arle barroco por la 
gracia y gentileza de su trazado y e jecu-
c ión. 
10. L a P u r í s i m a . No só lo es barroco 
el retablo, lo cual no sería nada censurable 
si se tratara de una obra verdaderamente 
artística, sino que se embadurnaron los 
muros para darles aspecto greco -romano, 
resol lando un conjunto no destituido de 
gracia, a pesar de su heterogeneidad ma-
nifiesta. La imagen de la Titular que cam-
pea en el centro del retablo en un buen 
ejemplar de estatuaria religiosa. En el zó -
calo superior del retablo, sobre el ara, apa-
recen doce preciosos recuadros de e s c a y o -
la ostentando cuatro de ellos sendas imá-
genes de santos y los otros o c h o bellísimos 
jarros de flores. 
1 1 . L a s A n i m a s - Abierta moderna-
mente al culto lera el vano de lo que debía 
ser puerta lateral izquierda en el plano an-
tiguoi. q u e d ó ocupada por el mediocre re-
tablo greco - romano , que antes estuvo en 
la capilla de S. José y después en el atrio 
de la Sacristía de Verán lis 
i-'- F u e n t e B a t i s m a l . Constituye es -
ta capilla el vano de lo que. según el refe-
rido plano, debía ser puerta lateial dere-
cha. De estilo greco-roma n o , es rica en 
mármoles mallorquines, artística mente la-
brados, formando pilastras, zócalos, frisos, 
entablamentos y entrepaños en que hay 
sendas pinturas, ¡ilusivas a) sacramento del 
Bautismo. La pila, de forma ovalada y 
acampanada, de duro jazpe rojizo y de una 
sola pieza con preciosas aplicaciones de 
bronce dorado , se eleva sobre tres gradas, 
y cierra la capilla severo antepecho barro-
co . Proyectó y dirigió esta decorac ión el 
capuch ino IV. Miguel de Petra. 
i.;. S . B e n i t o , antes d e l s N a v e -
g a n t s . Es la primera de las capillas de la 
nave lateral derecha. La ded i có al Patriar-
ca de los Monjes de Occidente su hijo en 
Religión Fr. Benito Panyelles y Escardó, 
(Jbispo de Mallorca ( 1 7 3 0 - 1 7 4 3 ) , y está en -
terrado en el muro lateral izquierdo en m o -
numental sepulcro barroco, y al otro lado 
de la capilla hay otro por el estilo, del C o -
mandante General Exmo. Sr. L). Patricio 
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Lnwles, cié origen irlandés*li i o de Manco, 
' 7 3 ' í ) . '[ 'ambién e-; barroco y d¿ gran p o m -
pa el retablo, l lenando todo el fondo de la 
capilla hasta la bóveda L'i Costeó iodo tí) 
obispo l'.inyolles. 
1 4 . S a g r a d o C o r a z ó n , ante.-. S . V i -
c e n t e . El retablo es de pina traza g r e c o -
romaiia,, todo de ricos mármoles mallorqui-
nes. Adornan esta capilla las urnas sepul -
crales góticas, de Beatriz d c Pino.-, a la 
izquierda, y del Maestro Pedro Juan Llo-
bet a la derecha. Admiradores amb.).i de la 
doctrina del lito. IÏ. Lull. él s^ cou-vriró a 
su estudio y propaganda basta su muerte 
acaecida en 2 0 de Mayo de 1 4 6 0 , y ella en 
1 4 7 8 dotó de sus bienes una cátedra litua-
na en Randa. 
1 5 . N u e s t r a S e ñ o r a d e la G r a d a o 
d e la G l a s t a . El retablo es un buen e jem-
plar del gusto barroco; ofrece interés la 
imagen de la Virgen que ocupa e! centro, 
la cual goza de gran veneración desde 
m u y antiguo y tiene altar privilegiado. Se 
guarda bajo^del ara la imagen de la 'Mitre 
de Deu morta, que se pone en el centro de 
la nave mayor sobre escalinata y bajo s o -
lemne pabellón en la íiesta y octava de la 
A sui/ció ¡i de hi Virgen, Notase a un lado 
de esta capilla una tabla cotí varios c o m -
partimientos, pertenecientes acaso al altar 
de la Rasión que parece que coexistía con 
el de la Mure de i)eu de la (¡rada (Quadra 
do , Islas Baleares, p. 7 1 4 nota). 
[6. S . B e r n a r d o - En 3 0 de Agos to de 
1 9 1 2 fué presa dc las llamas casualmente 
el p o m p o s o retablo greco -romano de esta 
capilla, con todas sus estatuas y el S.mlo 
Cristo del Miracle que aquí se veneraba, 
c o m o también el notable bajo-relieve de la 
célebre Conversión de Guillermo Duque de 
Aqititania por S. Bernardo. Anualmente se 
está restaurando esta capilla, y su decora-
ción y retablo en proyecto prometen ser 
de subido valor artístico. Aquí hay ente-
rrado el Obispo dc Mallorca I). Bernardo 
Nadal ( 1 7 9 4 - 1 8 1 2 ) , y la Venerable Sor Isa-
bel Cifre ( f 1 5 4 2 1 , fundadora de la Criausa 
para educación de donce. las pobres. 
17 . S . M a r t i n . Es notable por su p o m -
pa el grandioso retablo barroco y especial-
mente la estatua ecuestre del Santo Titular, 
o b r a de Francisco Herrera a fines del siglo 
X V J I , de corte exquisito. Broqueles anti-
g u o s y una bandera a la derecha y una 
sola adarga a ta izquierda cuelgan en lo al-
to de las paredes laterales, ostentando los 
blasones de Maíxella y Pujáis. 
iS. L a C o r o n a ( N u e s t r a S e ñ o r a 
d e ) , antes P a s s i ó I m a g i n i s ( d a l C r u -
c i f i j o d e B e r i t o ) . E! retablo es un apre-
ciable ejemplar dc ! gusto barroco y el n i -
d i o de la Titular es magnífico. Lo notable 
d i Çs'.a capilla es el sepulcro del Obispo 
Antonio Galiana 1 1 3 6 3 - 1 3 7 5 ! , el primer 
mallorquín que o c u p ó la Sede de Mallorca, 
co l ocado en el ángulo i/.|uterdo y por lo 
mismo ocul to tras el retablo; es sin duda 
el mejor sepulcro de la Basílica, del estilo 
ojival ni is puro y delicioso; consiste en un 
arco—.olio apuntado, profusamente decora-
d o cu sus intradós y éxtrados con tréboles, 
bat/js de pilaritos, pináculos, frondas, lo -
bulados y estatuitas de ángeles. El arca 
que contiene las cenizas del difunto Obis¬ 
po ostenta estatua yacente del mismo y 
debajo , sirviéndole de zócalo una zona de 
siete hortnacUuis con sendos monjes plañi-
deros, y más arriba de la estatua yacente 
corre un alto-relieve representando la pro-
cesión fúnebre de clérigos, frailes y m o n -
jes en actitud dc h o n d o duelo , y sobre l o -
d o esto d o s ángeles suben al cielo el alma 
del difunto, campeando a uno y otro lado 
los blasones de Cabana. 
19- S . A n t o n i o d e P a r J u a . antes de 
S . G u i l l e r m o - F l retablo es barroco y de 
singular arrogancia, especialmente la esta-
tua del Santo Titular y las diez, que le 
acompañan, c inco a cada lado. Trabajaba 
en 1 4 4 1 en los ventanales de esta capilla el 
eminente creador de la Lonja de aquí Gui-
llermo Sagrera iQaadrado, islas Maleares 
p. 7 1 7 , notat. Ocupa buena parte del pavi-
mento Az la capilla una losa sepulcral que 
cubre las cenizas del Canónigo Reinaldo 
Mír, del último tercio del siglo XIV, cub i -
culario del Papa t "rbano V; Mír costeó el 
retablo de S. Guillermo, anterior al a c -
tual tCasasnovas y G irchs. Catedral de 
Pahn 1 d: Ma/hrt't, —Barcelona, 1 8 9 8 - p . 
341. También se halla en esta capilla el en -
terramiento del Ob ispo de Mallorca, Sr. P é -
rez de Hirias ( 1 8 2 5 - 1 8 4 2 ) . 
20. S . P e d r o . S ; abre en el testero ds 
la nave lateral derecha, l ' n incendio ca-
sual c onsumió completamente en 1 8 1 9 , 
en una noche , el magnífico retablo barro-
c o en que se habían refundido los colate-
rales de Sto. T o m á s y S. Vicente, horran-
d o las antiguas memorias sepulcrale-s del 
Infante 1) , Pedro de Portugal y del O b i s p o 
dc Mallorca Antonio Collell ( 1 3 4 9 - 1 3 6 3 , e n -
tenado al lado de la epístola y existente su 
sepulcro en 1 8 1 4 (Villanueva, Viaje Lite-
rario, T . X X I , p. 191) ! . 1 )¿ la tumba del In-
fante en 1 8 1 3 no quedaba vestigio a lguno ; 
só lo por d ncu nento se sabía quü estaba 
enterrad.) ahí a .pu! exlrañ > persona je , 
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que tuvo Mallorca en feudo del Conquista-
dor desde 1 2 3 : hasta 1 2 4 4 , según Piferrer 
y CJ11 adrado [Islas Bidcans. p. 1 50 . rjffi: 
hasta 1 2 5 6 s egún Villanueva A'ia/e Lid 
nirio, T. X X I . p. 4X-Q1. El retablo actual, 
greco -romano, de sobria y elegante liaza y 
hecho todo de lustrosa escayola, encuadra 
un gran lienzo, obra de I). Salvador Turres, 
muerto hace p o c o s años , representando la 
entrega de las llaves del Reino de los c ie -
cielos por Nuestro Señor Jesucristo a S. Pe-
dro, l.o verdaderamente notable de este re-
tablo son las d o s estatuas de S. Juan Bau-
ta y S. Bruno, de tamaño natural maravi-
llosamente labradas por el afamado escul-
tor catalán L'Adrià Ferran para la Cartuja 
de Valldemosa y traídas aquí después de 
la exclaustración de aquellos monjes. 
Dos sepulcros bien apreciables de ( ibis-
pos mallorquines adornan los muros de e s -
te capilla: el de I). Bernardo < otouer 
( 1 6 7 1 - 1 6 8 4 ) , greco-romano, en mármol ne-
gro y blanco, a la derecha, y el de I). Mi-
guel Salva ( ¡ 8 5 2 - 1 X 7 ? ) , ojival, de piedra 
de Santanyí, con estatua yacente, a la íz 
quierda. 
21. P u l p i t o d e l E v a n g e l i o y p u l p i t o 
d e la E p í s t o l a - A m b o s sun monumenta-
les y maravillas del arte plateresco, el se -
g u n d o menos p o m p o s o , pero tal vez más 
esbelto que el primero; había quedado 
sin servicio, hasta la translación del Coro 
a su sitio lóg ico . Desde entonces vuelve a 
cantarse la Epístola ahí. A ambos pulpitos 
falta el tornavoz y definición, c u y o proyec -
to ha trazado Gaudi desplegando: todo su 
ingenio, Kl tornavoz que se yergUC sobre 
el pulpito del Evangelio, que sirve tam-
bién para la predicación, es provisional. 
Sobre la construcción de eslos pulpitos 
véase la relación sumaría de la historia V 
descripción general de la Basílica con que 
empieza esta noticia. 
25. C u a t r o e n t e r r a m i e n t o s n o t a -
b l e s . — a l El de los Canónigos, en el c en -
tro de la nave mayor, junto a las gradas 
del preshiterio: cubre la antigua !«.\mi 
muña Capitular una magiiilica e ingente 
losa de 5^7 metros de largo por 2 7 5 de 
ancho de mármoles del país c o n incrusta-
c iones de otros mármoles del mismo ori-
gen, formando un conjunto admirable de 
dibu jo y co lor ido y con la significativa 
inscripción: Ou/ues (¡nidria resurgemus xed 
non omites i/umutahiinnr.— h \ En los d o s 
machones de la capilla de la ( oroua vensc 
dos tablas góticas: una ostenta a Jesucris-
to en la Cruz c o n la Virgen y Sta. Magda-
lena al pie y una inscripción debajo y la 
otra ostenta a la -Madre de Dios acogiendo 
bajo su manto muchedumbre d e almas, Se 
refieren dichas tablas a la horrible avenida 
de l.,i A'i.ia en ¡ 4 de octubre de 1 4 0 3 , 
que causó , según cálculo del cronista c o n -
temporáneo Maleo Salcel, notario de Pal-
ma t.vlvaro Campaner, ('rnuieóu mayori-
<n/M\ Palma 1881 p. 203», la ruina de 
innúmera.>les edificios y la muerte de más 
de c inco mil personas, arrastradas la 
mayor parte por la furiosa corriente al mar, 
de donde se recogieron m u c h o s cadáveres, 
y tres años más larde se inhumaron junto 
a esas co lumnas, celebrando imponentes 
funerales y consagrando a sil memoria es-
tas modestas tablas con sus expresivas ins-
cr ipc iones . - - : Inmediatamente detrás del 
altar-mayor entre las gradasde éste y el 
facistol del ( o ro hay d o s enterramientos, el 
del ultimo 1 íhispo de Mallorca, líinti. Cam-
pins i Barceló y el de la Princesa Kscla-
ramtiuda, hija del Rey Sancho de Mallorca, 
fallecida en (_3.~ 1 y que se creia por todos 
los eruditos que era la esposa del rey Jai-
me II, bas;a que demostró lo contrario 
el M. I. Sr. D. Mateo Rotger iv 2 0 abril, 
i<)H>i en 1904 (Vid. restauración de ta Cate-
dral dt Mallorca—Palma, l ' joS, - p. 1 - 1 2 ) . 
El sepulcro del Hbispo va cubierto por 
magnifica lápida de mármel rojizo de 
2*03 metros de largo por o'o,> de ¡nicho, 
ostentando la siguiente lacónica inscrip-
ción, /'¡tras luanes (utopia* llu recio I'pis-
e/pus Mat'a)ieeusis ! Oldit .\'.\lll fchruarii 
MC.MXV I I ivas /u Pon/i no, i.a lápida que 
cubre el sepulcro de Ivsclaramunda lleva 
csgraliada rígida figura de mujer encua-
drada por severa orla e inscripción en 
parte carcomida por el tiempo, 
2.3;. S i l l e r í a d e l C o r o , lis obra, en su 
totalidad, del siglo X V I , del más puro g u s -
to ojiva!. Al restituirse el Coro a su sitio 
actual, en 1 0 0 4 , sé le quitaron los e lemen-
tos platerescos, sobrepuestos a los ojivales, 
y se aprovecharon para las tribunas de los 
cantores que se elevan a ambos lados del 
Presbiterio. Sobre la construcción de esta 
sillería véase también la relación sumaria 
de la historia y descripción general de la 
Basilica con que empieza la presente noti-
cia. Corona el respaldo de la sillería un 
precioso friso t u forma de doselete corrido 
que ostenta admirable serie de bajo-relie-
ves representando temas del Antiguo y del 
Nuevo Testamento. 
2 4 . S a c r i s t í a m a y o r . En ella se guar-
dar tres tal/las airéales de subido valor ar-
tístico; una de Sta, liutalia de Xte'rida, otra 
de .V. Sebastian y otra votiva con diferentes 
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bustos mcdio-cvales ; y a Jemas el Ttsnra 
dc re/icarias v alhajas del culto. 
I. R e l i c a r i o s : hay muchos : los más 
notables s o u : — * ) el de las T>\a lupinas 
<ic ta Corona dc trist", ojival, en Corma de 
c u s t o d i a ; — 1 ' ) el de la ¡imita morada dc 
Cristo: id. id. y — ' ) el Je la Vestidura 
blanca de la \ 'irt¿cu: id. i d . ; — e l de l.a 
Vera Cruz, en forma dc cruz, plateresco; — 
c ) el del paño ligcramcule t nipap<ttlo en le-
che tie la Virgen, p l a t e r e s c o : — 1 i los de 
S. Sebastián: uno en forma de brazo con 
pie plateresco conteniendo un hueso del 
Santo; y el otro, llamado l.a Satçeta tsaeta>, 
oj ival , en forma de cruz; - * i una an/ueta 
ojival, forrada de chapas de marfil mara-
villosamente grabadas, conteniendo reli-
quias de diferentes santos ;— ! l i estatuas 
barrocas de plata de S. Pedro, S. Luis (ion-
zaga, S. Vicente Perrer y S. .losé, todas c o n 
reliquias de los mismos. 
II- C u s t o d i a s - ¡-i ptiutera, plateresca, 
de plata dorada, relicario primitivamente; y 
la mayor, ojival, con resabios platerescos, 
obra del artífice mallorquín José Nicolau 
{siglo XVIl, reparada eu el siglo XVIII por 
Nicolás Bonnin. con la añadidura del zó-
calo por Joaquín Bnrinin en )S*o 'Casas-
novas y Gorchs , ib. p. 3 9 ! , .Mide unos d o s 
metros, es de plata dorada y el viril va 
guarnecido por valiosa pedrería. 
III. G a n d e l e r o s , 1 candelabros). Son de 
plata, repujada y cincelada, barrocos, estu-
pendos , tal vez lo mejor que hay en el 
mundo en su género. Los proyectó el ma-
llorquín Juan A'oig y los labró jttan Ma-
tons de Barcelona, empezando en 1 7 0 3 , y 
duró la obra quince años, May 1 5 0 0 onzas 
de plata. Se le pagaron 57 .O! t pesetas, y 
q u e d ó arruinado pues valían muchís imo 
más. Fn 1 8 2 1 estuvieron a pique de ser 
fundidos para la acuñación dc moneda 
(Moragues y Bover, ibid. T . II. p. 0 1 3 Í por 
la barbarie que entonces regia los destinos 
de la Nación ( 2 / época constitucional 1. 
IV. C á l i c e s . 1 ! Dos de plata dorada, 
barrocos ; el uno, el más alto, preciosísimo, 
de lo más notable que se c o n o c e ; — 1 uno 
de gusto moderno , de plata con exornos 
dorados : el nudo forma diminuto templete 
c o n la representación de la Cena ICristo y 
los doce Apóstoles sentados a la mesa ) ;— 
e) cáliz de oro puro , barroco, Je traza 
s e n c i l l a ; — 1 1 ) cáliz del Monumento, ojival-
plateresco con la copa y la pnte 11 na Je 
o r o , y lo restante. Je piala: - ' 1 ¡opón 
de plata dorada, barroco, pequeño , pre-
c ioso d c veras; - r ) copón de S. M. Paña 
Isabel / / , d c plata, con exornos dorados, 
esmaltes y pedrería, ojival moderno, ele-
gantísimo. 
V. O t r a s A l h a j a s - ** 1 Cinco bandejas 
de plata repujada, barrocas, l indísimas;— 
" 1 hitad, ¡a y j,i> r,< tie plata repujada para 
lavabo vie Su Hit-iri-ima en los Pontifica-
les:- r > vinajeras de bronce dorado , harro-
cas, de gran esbeltez; — J 1 I'maceras de 
plata do/atlas, igualmente notables: - c I 
Misal tic! < d/ispo con cubiertas de terciopelo 
encarnado y guarniciones de plata, barro-
cas, sumamente artísticas;— ' ) arqueta de 
plata, ojival, cubierta de grabados en es-
malte, representando la Pasión de Cristo; — 
K 1 ca/'ita di lo* Santos i ticas y concha para 
bautizos, todo de oro puro; — 'M Porta-l'as 
con bajo-relieve de marfil, abizuntinado, 
representando a Cristo en la cruz con la 
Virgen y S. Juan al p ie ;— ; ) aderezo de 
broucí dorado ;Slo. Cristo, tres sacras y 
o c h o candelabros ' , Je estilo moderno y de 
muy buen corte; - ' 1 aderezo tie chano con 
exornos de plata i d u c i l í j o , tres sacras y 
seis candelabros) , de gusto moderno y ver-
daderamente artístico i)a imagen Je Cristo 
es d j marfil 1:— 11 i dos fiardorics tie plata, 
de gusto orienta!, arabescos, pedrería e 
inscripciones arábigas; y otros bordones de 
plata, oj ivales. 
2 5 . R o p a s y o r n a m e n t o s . Entre to -
dos? los ornamentas br i l lan : " ) un temo 
completo de brocado de oro con flores y 
follajes encarnados y una capa pluvial de 
raso blanco, bordada de llores y fol lajes ;— 
' ' ) cuatro grandes paños tie terciopelo en -
carnado que ostentan soberbiamente bor -
dados los (nafro ¡ti an^ctistas, obra verda-
deramente eximia Je Jorge Carbonell, d e 
mediados del siglo XVIU i.Moragucs y B o -
ver, ibid.1; - ' 1 d o c e lapices Jfautettt os, de! 
siglo XVI , magnifica y suntuosa ofrenda 
del canón igo mallorquín Dr. Jerónimo Ga-
rau ( 1531-1607) a esta Basílica, donde 
erigió también el altar y retablo plateresco 
de S. Jerónimo y fundó además un hospi-
c io -colegio para educación de niñas pobres 
(Ses Mongetes tie la Consolados cerca de 
S Francisco de esta c iudad, demol ido en 
1 8 9 1 - 1 8 9 3 , bárbaramente 'Véase la precio-
sa monografía sobre ese insigne bienhe-
chor de la Iglesia y de los pobres que p u -
blicó el Holleti de la Sociedat Arqueològica, 
T. V. [ 1 8 0 3 - 4 J p. 1 1 4 - 1 6 0 ) ; c inco de es -
tos tapices representan escenas de la vida 
de X a b u c o d o n o s o r y los restantes escenas 
bíblicas; fueron acertadamente restaurados 
cu 1 8 8 7 por la Peal fábrica dc Tapices de 
Madrid; — l ! l frontales del altar mayor: el 
1 . " está recamado de oro , barroco, verda-
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duramente monumental , aules sobre fondo 
de terciopelo encarnado, desde 1 0 0 4 sobre 
lama de or-i; • ct 2." ca de brocado de oro 
con llores y follajes de seda, apellidado 
(fiïn Vilella; el de brocado con lloreci-
tas de seda y franja recamada de oro s o -
bre fondo de terciopelo e n c u n a d o , apelli¬ 
d a d o tí l:n Pamela; el 4 . " de brocado de 
oro , también con llorecillas de seda y fran-
jas de oro sobre fondo inorado: ' t /'<//'-
cans (paños cuadrados) de la altura de los 
frontales; se elevaban sobre el altar ante el 
Sagrario del retablo mayor durante el 
Canon en las misas solemnes; habia tan-
tos c o m o frontales y de la misma tela que 
éstos. Se conservan los correspondientes 
u los tres primeros fronlalcs, anteriormente 
referidos Kl petieú ¡pel icano 1 , ave imagi-
naria, s ímbolo de la Eucaristía, dio nombre 
a estos paños por aparecer bordada en 
ellos c o m o se ve todavía en el correspon-
diente al frontal primero, que es realmente 
una maravilla de dibujo y de recamado; e s -
til hoy pegado al hahlaufúii del altar mayor 
juntamente con otros fragmentos de Jtún-
tales y pluviales antiguos, también de arte 
y valor extraordinarios. 
2 6 . A n t i g u a So la C a p i t u l a r . Se pene-
tra en ella por la capilla de la J'ie/at: es 
ob longa , de dos tramos de bóveda ojiva! y 
y en su centro se eleva el sepulcro ojival, 
severo y elegante en gran manera, del fa-
m o s o Gil Sánchez M u ñ o / , elegido anlipapa 
1 1 4 2 4 1 a la inuerle de Cedro de Luna 
(benedicto Xl l l i , tomando ei nombre de 
Clemente VIH; y , abandonada tan extraña 
pretensión, creado Obispo de Mallorca en 
1 4 2 0 , siéndolo hasta su muerte en 1 4 4 b . 
S a l a C a p i t u l a r a c t u a l : tiene la puerta, 
barroca, monumental , cu el testero de la 
antigua; es ovalada, de gusto barroco, su -
mamente esbelta,con una capillil 1 en el fon-
d o con su correspondiente aliar y relabiitu 
del mismo gusto, igualmente precioso. 
2 7 . L e s E s c o l e s : es un salón ob l on -
g o , soberbiamente artesonad 1 de llet/f.ttu 
vermell (pino rojo) , en que hay instalada la 
biblioteca que legó a esta Santa Iglesia 
Catedral el Beneficiado de la misma lido. 
D. Pedro Planes ( f MHO>. Se stihe a este 
salón por una escalerilla de car.icol, cuya 
puerta ocupa el ángulo izquierdo del téste-
l o de la antigua Sata ( api tula t\ ya descrita. 
• Fsla biblioteca consta de 3 . 1 5 8 vo lúme-
nes, clasificados de la manera siguiente: 
de Sagrada Teo log ía , 10 1 obras y 2 3 4 v o -
lúmenes: de Sanios Padres, 35 o . y 7 1 v.; 
de Derecho Canónico , 7 1 o . y i ó i v,: de 
Pedagogía eclesiástica y < auto Gregoriano. 
.Ï obras y 4 v.; de Sagrada liturgia, 25 o, y 
;;o v.: de Sagrada Teología , o ; o, y 3 2 6 v.; 
de Ascética y Mística, 2 2 0 o, y 3 0 0 v,; de 
Apología y Controversia, ni o. y 1 2 7 v.; 
de I higiografia, 47 o . y 1 1 5 \.: de < Jratoría 
Sagrada, r i o o. y 5 2 4 v.; de f i losofia, 
y\ o . y (>S v.; de Derecho Civil, 2 4 o . y 
27 v.; de Ciencias Naturales, 3 0 o . y 57 v.; 
de Geografía e Historia. 1 7 1 o . y 4 8 2 v.; de 
Literatura, 2 5 5 o . y 400 v.\ de Filología, 
iS o. y 20 v,; de Enciclopedia y Bibliogra-
fia 1 2 0 . y 3 0 v.; de Miscelánea. 22 o . y 
iS V.; de Periódicos, 4S \\; legajos de folíe-
los. 1 1 ; obras sin clasificar. Km formando 
íOj volúmenes, Fn resumen, hay 1 . 4 2 0 
obras y t>. 1 5 S volúmenes. 
&S. O r a t o r i d e l ' A l m o i n a . La planta 
luya de Li.\ l:.(ofcs, antigua ( asa >t'Almoi-
na, forma un oratorio sobre c u y o altar se 
eleva un antiguo y muy notable retablo 
. ojival en c u y o centro campean sobre fondo 
de oro las figuras de S. Maleo y S, Francis-
co de Asís y en ambos compartimientos 
laterales, pasajes de ¡a vida de los dos San-
tos, liste retablo csíaba en la caj i l la de 
( a/pus-( risa hasta que se erigió en ésta el 
retablo actual 1 (Cuadrado, islas Hateares, 
p. 7,1? u"t ,r . 
-•o. A r c h i v o C a p i t u l a r . Después del 
t¡ »•>;>, lo más notable de las dependencias 
de esta Basílica es este Archivo , Estableci-
do,, a) principio, in Saeta ti», o sea, en la 
Sacristía Mayor, por resolución de 1 0 de 
Setiembre de 1 S i e n d o Obispo el (Mino. 
Sr. D. Rodrigo Sánchez de Mercado, 
se acordó construir una dependencia f.t* 
pri'/essii para colocar en ella <dns libros y 
escriptuias de la Catedral*. Fn 2 3 de Marzo 
de 1 5 3 0 fue e legido primer Archivero el 
Canónigo ] ) . Jerónimo Meliú. lio 1 7 7 0 , al 
erigirse la Prebenda Doctoral, se impuso 
a los obtentores de ella la custodia y ma-
nejo de los documentos del Archivo ; pero, 
de hecho , p o c o s son los que la han c u m -
plido. Fn ifcqb se impuso la carga a una 
de las antiguas ( auougi is de gracia que 
habían de ser provistas por opos ic ión , 
según el líeal Decreto de ó de Diciembre 
de iSSS; o b t ú v o l a plaza el Dr. D. José 
Miralles y Sbert, ahora Obispo de Lérida, 
quien procedió al arreglo y catalogación 
dol Archivo con aplauso de cuantas perso-
nas doctas lo lian visitado. 
Sus tres secciones de libros, pergaminos 
y cuadernos y papeles sueltos han dado 
origen, m o v e d a los trabajos de dicho 
Archivero, a un Índice móvil d e más de 
ni .0 0 0 papeletas directas, a otro de más 
de o .oon cartas y a otro de más de 0 .000 
escrituras notariales. 1.a educación de per-
gaminos es dei todo original y m u y notable, 
y la de cuadernos y papeles sueltos resulta 
muy có ni oda V de inmejorable aspecto. 
Divídese en tres sala-: en la primera se 
contienen más de 1 1 . 5 0 0 libros, expedien-
tes y pergaminos; cfi la segunda, unos 
2 . 4 0 0 volúmenes y pergaminos; y en la 
tercera el material de más de 4 . 5 0 0 papele-
tas. Cuenta, además, con otros índices par-
ticulares, una Memoria /til airegi", d o s 
Repertoiios de Achí* t apiíttlatCS que l'egan 
basta 1 .000 los materiales para la parle del 
siglo X X ya transcurrida, y algunos infor-
mes, c o m o el de Rclii¡u¡a.\j' Á\/Jtaíya.>\ que 
forma un volumen de gran tamaño. 
Entra sus Códices descuellan los libros 
llamados « / V/*/» y «Cioc , el «Libra de la 
Cadena*, el mLibre dei ktpaitinict/f» y el 
«.Líber Privilegiaran!>-, de gran iuterés h is -
tórico, y tas Consuetas ¡le fea/por e» y «de 
Satictisn, de notable importancia litúrgica. 
El más antiguo de los pergaminos es de 
1 2 3 0 , y hay uno , de 1 4 0 2 , adornado con 
precioso sello bizantino de oro, 
3 0 . C a m p a n a s d e l C a m p a n a r i o : hay 
nueve, cuyos nombres y dimensiones da -
mos a continuación: . Y . I A / / d e C 2 S ni. de 
alio en su interior p<.r 2 0 0 de diámetro; 
¿Xa Ra)liara, 1 i o / 1 '40 ; X'Antonia, de 
1 0 5 X C 2 0 ; Xa Mitja, de 0*86 X ' 1 5 ; 
,SVi Aova, d e o'<)5 X ' 04 : .Vr Tima, de 
cj '78 X o'ny. Xa Matines, de 0*75 X o ' 8 o ; 
Na Picarol, de o ' ó i X ° ' 7 5 ¡ -\'! Pruna, de 
0 6 4 X o"74-
3 1 . H o r a s h á b i l e s p a r a v i s i t a r el 
T e s o r o ( r e l i c a r i o s , a l h a j a s y o r n a -
m e n t o s ) y la C a p i l l a d e la S a n t í s i m a 
T r i n i d a d : De Pascua de Resurrección 
hasta i . ° de Octubre: Mañana: de y y me-
dia a 11. Tarde: de 4 y media a 0 . — D e s d e 
1 . " de Octubre hasta Pascua de Resurrec-
ción: Mañana: de o y media a 1 \.— La Ca-
pilla de la Santísima Trinidad n o puede 
visitarse durante las lunas de coro , sino 
inmediatamente antes o después de los ac -
tes del mismo. 
Para la tárjela de admisión a la visita 
del Tesoro ( i peseta para una, d o s o tres 
personas) av i s tare con el fido. Olieial de 
Secretaría y Depositaría. 
A n t o n i o M . a A j c i v e r , pro. 
C O R R K S P O N D E N C I A FAMILIAS 
d e M o s s r s G a u k i k i . V a o i k r 
París 30 Septiembre 1506 
Carta tic Antonio Juan Vicens, presbítero, a 
Gabriel Vaquer, dándole cuenta de la buena s.i-
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luJ que tienen e n Paris sus compañeros los ma-
llorquines, maestro Ballester, mossèn Gaspar 
Oliva, mos. Crespi, mos. Pedro Pont v mos. Je-
rónimo Gual. Hablábale Vaquer cu mía carta de 
tnai/o de la muelle de Onotre Garrell, contestóle 
Vicens que felicite al nuevo liomero Miguel Gar-
cía, habíale de varios giros, de la heredad de Ga-
briel dr Veri v de un libro titulado Tiniui lo 
Hancli que le dejó Pablo Claret, de otro estudian-
te de'París luán Salava, de varios crédito.-, y s a -
luda al señor Ramón Gn.il y Luis Anglada, a quie-
nes escribió. Dales memorias del médico Barto-
lomé Pusquets, dado ai sacerdocio, ctc\ etc. 
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Mo>sei:ver molt Venerable ca suma de jerma 
niaior: :i SI del present qtlfl es lo mes de sep-
temhre he rebada vua vostre feia a xsvV de 
abrí;!, per la qual ma auísaa de la boaa sanitat 
vostre , e ella !ra vostre maror / e de tots los de 
vostre case, de que sien lelas grans promeses 
crtiitori de m¡ e de mestre Hailester / e de mossen 
G.isp.tr Olitia/e de mossen Cresp; e de mossen 
Pere Pont / e de mossen Jeroni m Guar, tots s o m 
:-ams e bons, e s comavtem molt a vos. Yo com 
dit he ¿i] special slicll molt bo, c per cort vos 
jar, si :'os natural parisieuch, la Cintat de París no 
trec!) les mes conforma a me lomplesio que per 
ccil yo ttncli al presencií desliberat aturar asi Uto 
fúñenle mes que tiign de mos compatriotas, per 
quant desiga com vos nía escriuiu no pertir sili-
l·iiiidtn de ¡otile tots nosaltres sis aturam tu (¡ídem 
i/en;,'l 'em ! t w • fimffím ;;,!n> 'billtl, pocs dies sot) 
que a! dinar no paríem de nostre patria. / Mestre 
Ballester crecli vos scrit.rá, yo le metre dins la 
present tteballe en spedirsa, lia ja oit lo quart de 
Scot / c ara lo tercer e lo primer ou ud> todem 
ihvh'ie ¡¡oes mugisler ito.iter Pitias 'latai ti tjiti ho-
diciuíi (empctil'm thtct in úa icahttm. ¡ 1 : per cert 
iu> síc ¡roba molt be, es toma: molt flac crech 
d aquest septembre a fum any nd inajiis ce Pasco 
que ve a hila any lo haureu aquí, 'fot per a vis. 
Mossenyer molt Venerable; vua altre letre vos-
tre rebi de abrül, molt fresca feta, de marts en la 
qual ina auísau I erme del que in isla coiilineíitr. 
depto (síc) de la mort de mossen Onofre Garrell, 
amina ttns reaidescat in pace. Am dolgut per cert. 
I!s ver qae m so alegrat com Miguel García ha 
haguda la doma per quant es digna de molt be/ e 
de niaiors cosas, a] qual ma aw.nnercu molt, ja 
us he scrit ditïLTs.is vegades responent als deutors 
meus en special que lessau de hauer den Pau 
Claret de YalJemusa xx sons per vna (lasada que 
li veaj de ía heretat de la dona lünclara / c sxm / 
sous que pagui per el a le heretat de Gabriel! de 
Vaij .|.u per m x L U D I R apellat I I H A X T r.o H I . A X C U 
qui m (oncll lliurat per eh, lo qual ell te en sa pos-. 
sessio es ver que d aquests trenta quatre sous fan 
leuar set sous que ell paga per mj al vicarj de 
Valide musa per lo soterrar d un jnfant de' rcintas 
deutor vint e set sous, as» sap moll he lo com-
pare Laneras e sa (illa, ma comare Laneras; / 
Mes direu al Seny cu Garau que mirat tot lo ques 
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p e s s A t entre ell e yo, compres lo encantar Je la 
casa c algunes cosas particulars que per mi vene, 
ma seria tomador del ducat que te a ma cn:iscie:i-
tia ad minas dea odotz.i sous de mossen (inxat 
stich admirat que cll no ignora que ii lugo pres-
tat liun ducat d o r bono amoie, dius 1 ort que iouch 
d e son oncle, / e mes ma deu ad minas set/a ó di-
uuyt sous de resta per un manto que CUtnp j de 
la heretat de inosseu Rouira, a mon paree per 
preu de quoranta vnvt sous o / 1 . soas pur en lo 
jnuentari n e trobaria que m venc mossèn ¡'ere 
Steua lo qual compri, " » per m.isier sino per lo 
barat o mercal que ni luguj. e ell volque qae ley 
lesas / c yo com a bou amich lev lexi per lo 
mates preu e nunque ni dona sino htm ducal, aso 
podeu jurar in auim.im meant, así que seriant 
deutor del ducat que li presti e de la reí,la / del 
que diu ha pessndes multas cosas c denlas entre 
til e y o . e s veritat t o t / e desque. . . . mas stat 
deutor del sobredit preu, nunque li su yu stat 
deutor tol per auis, a be que com desus 
diuersas vegades vos nage i.i scrit ikmm asi ivlai 
tepetete, per que si opns e>l in judilio mcnslr (ar-e-) 
pfit el jurelis sobre la mia anima , de la creatia / 
e com hauicu presa possessió nomine meo i.i us 
tí Ueruin vos ho regracia molt ' / Molc vos predi 
ma scrigau per via de Valentia com dit lie do. 
letres a mestre domingo que st.i de.i.mt sant 
X." veyl, al qual ma cometieren molt e direu 
(que son ne)bot Juan Salava se Conunn moll a 
ell e que studia valen tinent lo qual mestre do-
mi(ugo) a son cosin jeruia Juan Salava, pare 
d el que asi studia, lo qual mes com a ¡erma ; 
Molt vos p(rcga) que com vos) tiiiçll scri; fessau 
de haucr ma huu crèdit duredor síuch o sis auvs, 
de xx ducats. , . . (per) medi de mossen Juan 
Anglada mercader, de mossen Miquel Saluador 
de Valentia quell ha oliaar e a mos-
sen Pere l ' ont / e feu qne diga cu dit crèdit eu 
part o en tot per que si deu ducats 
no n pendria vuit,' e a uos que II pagarien no seria 
molt sobr(at) borrado fesuch) yo crech seria mi-
llor haucr lo de mossen faeme Veruigal, car se-
gons mossen Juan crech no ha pagat per ducal 
sino xxx quatre sous peí ducal, o. . Alber.o Sal-
uiati, din quem scrigí mossen C-irles Despuig a 
mossen Jacme. . . . asi com acustuma dc fer crèdit 
als altres. / e per sous prech mireu per tol lo. . . 
ha pres crèdit de xxv ducats, remes a mossen Mi-
quel Salvador...,{v.°) li u trametés vna partida axi 
com asi los te lo mercader, c ell es se n entrames 
e tio troba asi persona lij.de que 11 prengués e 
qae Us pagas aquí; lo mercader volia fer los dar 
en Barcelona dines per dines, e encara volia li 
donas aquí erta cosa /de que yo com dit he 
tinch des;iberat en l:t coresma pendre de dit mos-
sèn Crespi xxv ducats d or, los quals vos trame-
tre pagar aquï al dit mossèn Joan Crespi not. de 
que us prech, axi com so ben cert li fareu la con-
tenta/e non amprare del crèdit que me 11 porti 
qui encara corre per quant no y ha temps asignat 
par vingut que sia lo crèdit dc sínch anys yo 
no 11 curaré pus d e aquest per quant es d e xxx e 
ducats tot plegat, tot per auis/ per aquesta no 
mes, sols vos prech ma scrigau mol: souint que 
lias asi no tinch lene vostre, sino ducs la liana 
de marts e l altre que are he rebuda. Dins la pre-
sent trobareu vnes lenes de la mare de Antoni, 
mou íitíopt, ien ma grada vingueu en ses mans. 
va li scridi que us tinch serií que en endressen 
Ant.°, que es que de Sanet Jacmc ' que no pot 
apeodre de gramàtic 1, •/aii·p.rd vos diga lo Rec-
tor / c per lo semblant lie scrit a mossèn Bonet 
pretiere, del qual he rebuje vna letre que sia bo 
de eiidressar lo m, que entre en alguna casa, sols 
que vaje a scola qne per cert ma so molt penedit 
com 110 1 porti, sa mará loara tot lo que fareu, 
a\i que yo us ,-redi r.i.ilt -ia endross.it en alguna 
bona casa, l'acnt li ma comm a vostres oracions 
e ¡negarías . Com.mau ma moll a la tia vostre 
mare, al Venerable mossèn lo Jomer no.' mossèn 
Miquel Gircia, al qual direu de part liiía que pio-
sil st'hi molts bous anys, la puga ell regir ad fou-
tiein omnipoteiiiis e a salut de sa anima / mes ma 
oniuiuu a mossèn Jacme (üll, a mossen Gabriel 
Viocens e a lots los amidis que de mi demanen, 
e a tots los de vostre casa. 
Molt ma coman.iu al S" . mossen lïamon CJ11.11 
e a la Senvore sa muller gendre e fills v fillies a\ 
qual direu ma perdo com al present no li scridi. 
que podis dies ha li tinch scrit ' e tritrique he re 
buda letra sua / e per lo semblant nia com.mau a¡ 
compare Laneras, e direu li podi ha li tinch sent. 
Mes ma comanau al compare mossen Luis An-
glada e a la Senyores sa sogre e comare, sa mu-
ller e .1 tots sos fills e filles c dir los heu que lis 
tinch scrit diuersas negades e aunque he rebuda 
letre sua. 
Mossenver molt Venerable, 
presta vostre honor 
Astos i JóAX VlSCRXS 
PREÜERB 
Lo Reuereiit (/(,*»/«7ír tiosUr, mestre Harthomcíi 
Busquets, metja, sa comane molt a vostre reue-
r en tia se conuue molt als amidis desiga per cert 
en esser en Mallorques; no ses casat •' la sua in-
teutio es mjs en esser hom de església, si vol-
gués casar sa, ia badies el e/iam hodiehtis tempoiibus 
troba sobre dos milia scuts en dot, e s sa molt 
alegrat quant li he nionstrade vostre letre. Pagan 
lo port a mossen Busquets, quattre sous. los quals 
son till mossen Antoni Itasnucls ha pagats al co-
rreu que passe fins .1 Valencia, e cobrau lo port 
de les letres dels altres, l'eu molt preit luje vos-
tre resposta per via de Barcelona c per via dc 
Valencia remetent les a mossen Joan Salaya ,' c 
ttyO molt prest per que vingueu al retorn ab lo 
correu. De asi vos dich com pei gialiam Dei te-
nim molt bona anyada de formem e de lïj qyod 
adimdum in iil.i paliia dih'gilur prou comjna! 
anyado: tot per auis, 
(Sobrescrito;) 
Al Venerable e molt Rcucrent 
uiosscnycr mossen Gabriel 
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Vaquer pretiere e domer Je 
la Seu Je Mallorqtics. 
[-'ii Mallorques. 
pagareu Je port 
quatre sous mallorquins 
(RebuJr. a xxu' Je desembre l$o<v) 
l'or la copia; C!. 1.1. 
Museo Arqueológico Diocesano 
D c M a l l o r c a 
i 
Anunció el difunto Obispo Cimpins l.i forma-
ción de este museo en el discurso que leyó en la 
Velada que la llcxma. Comisión Prvviiitinl tie Me-
numentos HislóiitVS Y Ailisthvs de Baleares celebró 
eu la Sala Consistorial Je Palma el día 9 de le-
brero de 1908 con motivo del Vil Centenario 
del natalicio del rey D. Jaime l de Aragón, dis-
curso que se publicó en este ilúllrti, T. XII, pági-
na 42-4. 
Hé aquí los otros documentos y datos de la 
formación, organización, función,un ien lo e m.iu-
guracíón de este Museo. 
II 
CARTAS de la bx'jma. Sra. Coidïsa de Séjçuier 
donando su preciosa colección de objeto.; de s 
arte para el Museo. 
Mc-K. PlERRE J . CaMI'ISS, K\TiQtF. DU DlOCFSK 
de Majouque. 
Sta. María ó I ;év, [91 >. 
Monscigneur.: 
Les Petes religieuses célébrées le 4, diez uos 
cliéres Soiurs dc l.i ¡'reseutatio-i de Pt, d Inc.i, 
m'ont prol'oudéinent édiliée et j'cri suis revenue 
avec l'impression tres vive, qu'elles allaieut, d.ms 
mon existence, nurquer une d.ite m.iuhli.iblc. 
D.ms ce caure de verdurc, sous ce cid ensoteillé, 
tout p.ulait à 1 ame. 
Ces théories de ¡cunes lilles, groupees elegarn-
ment; les famílies radieuses; les mignones fillet-
jes, avec corbeüles remplies de fteurs; tout cela 
chantait la ¡oie, le triomphe et l'amour à Dieu, 
Et puis, Monseigneur, votis m'avez remarquèe 
a votre antrée dans le vestibule; Vous vous étes 
arrèté, Vous m'avez parlé affectue use ment et, 
-daiís un sourire d'appel, j'ai pu m'agenouiller, a 
recevoir Votre Bínédiction. 
Aussitot que fairc se pourra. j'irai remercier V. 
-Grandeur et Lui souniettre un plan pour le M li-
sie. Evidemment, une salle me sera insufiisaote 
et j'en solliciterai deus de plus. 
11 est impossible d'entrer dans Votre amitié, 
Monseigneur, sans entrer au plus prolond de vo-
ue Chnrilé: et la Charité est sans bornes! Ausst 
me vient-il la prétentiou de vous suivie dans tout 
-ce que Vous entreprenez pour les Prest»}teres 
p.mvres et les pauvres églises. Ce nc sera que le 
deiiier de la Ver.ve, maisjésus aime cette moti-
uaie! 
Sous votre guidance, Monseigneur, et de plus 
en plus Jans l'intimilé Je Vos pensées, j 'amve-
rs i á me détacher d e s dioses d e cette vie, à me 
rapprc'.cher, ,"¡ n:\issimilcr cet état btenlieureux 
qui permet les amvres durables. 
Ceites .ce sera tilde besogne! Mais ma volonté 
s'ai:'ermil d.ms c e t t e voie. oi; vous volez Vous 
memo et qiáce á Vos ardentes priéres ;e sens, 
Monseigneur, que j'v p.uvienJrai. 
Que Votre (¡randeur me g^ide en sa predeuse 
amitié; cu la coi: p.ignie Je Jésus, mon unique 
trésor. 
É , * * * * " DE SF.CUtKK. 
1'. S, Je samáis gré á Munsieur le Chañóme 
Seciéiaiie, Je ne pas me retoumer les Hl/évirs. 
Tout ce que j'euvoie ,1 l'Kvécllé, Joit v restet. 
De mCmo poiir le gr.md rouleau, íonne bibli-
que, d'AloxauJrelle, Oeuvre Je Monseigneur 
I Archidtic Luis Salvator: 
III 
"litis li.iitK, Moss. Antoise M. At.covr.u, Vi-
CAIIO: C.\l'l"!"l"HIRIÍ, S. V,, 1)F. ,\D|ORQL'E. 
St.i. Mana, i? l e v . — 1 9 1 6 , 
Monsieur et tiés Ilustre \"ic.iire Capitulaire. 
11 est di!licite de déciire les impulsions de 
Lame, qi:i ont leur source dans le sein mème de 
Jésus. L'l-sprit son file, d'oii II vcut et là oii II pas-
se, des merveiiles s'accomplissent. 
j'étjis restée veuve du Comte de Séguier, le 
1 7 Avril 1909- Je viv.Js au milieu de mes souve-
mrs; sous l'ieil de Dieu. J'aimais ma solilude et 
j'en sonáis diüicilement. 
II y a trois ans, je comirençai a me préoccu-
per serieusement de l'avetlír de mes Bibliithé-
ques. Je mes objeas J'art et de f.unille. Une 
grand malai.se m'élreignait a la pensée de voir 
s'éparpiller tout ce qui avaít cbarmé mnn exis-
tence. 
C est alois que Llnspiration bról.i mon coeur, 
sous la forma sensible d'un serviteur de Dieu, Je 
fus mise eu rd.nion avec 1 Kvéché; et l'Abbé l i . 
Cardell, alors intérimaire de la Paroisse, se cliar-
ge.i d'intércsser, .1 mes préúccupjtions, Monsieur 
¡e Chanoine Secreta i re, qui/acompagné de l'Ab-
bé Riber, me fit une premiére visite, suivie de 
deux autres. 
Le clioix était difticiie: les livres tentants; la 
dditatesse excessíve. Par oaturc, je ne suis pas 
portee aux longues hésilations, et je prissur moi 
d'y couper court. 
Je me mus done gaiement ¡i emballer les in 
folio de preférence et noire amitié s'est établie 
sur ees bases judicicuses et solides. 
Cette mème annéc iyi 5, le 9 Déccmbre Mon-
seigneur Campins a tcnu a me remercier. Je sa-
vais que la création d'un Musée etait chose déci 
Jée par Nctrc zelé Prelat, et j'avais promis quel-
ques objcis. Cette visite Jevint une double vic-
toire, et Monseigneur aurait eertainement pu tout 
prendre, si l'automobile tüt pu tout contenir. 
Jusqti'à la mort de Monscigncnr, j'ai envoyé 
discrétemcnt, noillbrti d'objcls d'art et de bijOtix 
qu'on pouvait, cutre temps, remisor au Patais 
Episcopal. La visite de S. fi. Mortseigneur Ragu-
uesi ful le pretexte à d'objcts plus interessants, 
Tablcaux, petits FUévirs, etc. Ptlís, la maladie de 
Mnnscigneur vint, qui me détacha de tont. l'écri-
vis à sa BictiAiméc Steur. la pri.mt de repeler à 
Mouscigaeur les promesses faites, et ma volonté 
de les dépasser. Vint alors la DénéJictión! |'en 
garde à jamáis l'empremto. 
Ccttc amiée 1 9 1 5 - 1 9 1 6 , j'ai pu enfm améuagcr 
les grandes vitrines et les deus petites Salles 
Séguier, c i collaboration avec Moimcttr l'abbé 
Vich, Conscrvateur du Musée et Monsienr l'abbé 
Esteve, Fiscal Fcclésiastique. Ces Mcssieurs se 
soni prodigués inlassabletucnt, et j'cn conserve le 
plua consolant souvenir. 
L'Acte dc-donatíon a été p.tssc devant Mon-
sienr le Notaire Apòstolique, Abbé (Jaimes, ct 
signé par mot, quinze jours après le décés de 
Monseigneur. Une premiére liste d'objets a été 
dresséc, à laquelle devaient s'ajotiter toutes les 
suivantes. 
Ces listes, bien documentécs, formerout un 
tout á mesure du classement et des expií cations 
de provenaoces. 
iïn vous confirmant ces douations, Monsieur 
et tres Il·lustre Seigneur, donatiotis nitcs a la 
Sainte Eglise de Majorque, j'entends et desi re 
qu'il soit remis à !a Hiblioíhéque et au Musée du 
Semiuaire, les ouvrages et les objets que Mon-
sieur le Recteur e;:timera plus appropriés á cctte 
picusc Maisou d'Fducalion, alin que les moissons 
du Seigneur se multiplient pour la Cloire et pour 
la sanctification du Diocése. 
Que Dieu soit bé ni á ¡amáis, qui Fa disposé 
de la sorte et qui, graUlitement, m'a entourée de 
ces saintes amitiés, dont l'exemple et la sol·licita» 
de tendent :'i me porter aux Cieux. 
Jesús est Charité, et la cliarité sulfit à tout et 
i tous. 
Agrécz, Monsieur le Vicaire Capitulaire, l'hom-
mage de mon respectucux dévoueuient. 
IV 
ACTA de la sesión de la Sociedad Arqueològica 
Luliana, celebrada et dia 28 de Marzo de 
ea que se acuerda trasladar su Museo Arqueo¬ 
lógico al Diocesano. 
Reunits a la casa de la Redacció del Holleti de 
la Societat Arqueològica Luliana, lloc sólit i acus-
tumat, els membres de la Junta de Govern an el 
marge anomenats—(Srs. Aguiló, Alcover, Rcy-
nès, Ramis, Canyelles, Llabrés, Vidal, Sanxo Sri.) 
—se tengué sessió ordinaria.. 
F.l mateix Sr. Aguiló digué llavors que l'Il·lus-
tríssim i Reverendissim Sr. Bisbe havia manifes-
tat verbalment, per conducte de D, Antoni M. a 
Alcover, Magistral, quc'ns oferia lloc adequat pel 
Museu de l'Arquelógica en el siti a 011 pensa es 
tablir l'Episcopal. Afcgi el president que, trac-
tat després i estudiat el cas amb el referit Sr. Uis-
be i son Secretari de Cambra D. Bartomeu Pas-
cual, Lectorat, li sembla la proposta acceptable, 
puis amb el cabal que posseeix el Prelat i el que 
havem reunit, hi haurà a Mallorca una col·lecció 
arqueològica lnc.il bastant completa í de vertader 
interés. També s'ha de cmts'derar que a I a Sa-
pienci', a on per espai de tants d'anys han per-
tn.meseut els nostres objectes, li manquen les 
degudes condicions, ademes de que. per la clau-
sura que regeix a l'establiment, no pot estar sem 
pre uhett el Museu ni ésser visitat per Ls sen vo-
res. Per bis motius creu convenient accedir a la 
traslació, amb els pactes dc que sia reconeguda 1 
Iespeciada la propietat de l'Associació damunt els 
objectes per ella adquirits i la que tengucu altres 
corporacions y persones damunt els que'ns han 
deixats en depòsit; que a tots ells s'ha d'indicar la 
procedencia i fer constar cl nom del nostre Mu-
seu, í que a l'organisme quc's crearà per la di-
recció i conservació de l'Fpiscopal, estiga repre-
sentada l'Arqueològica. Per aquest efecte s'ha de 
fer l'inventari tant com s'aniran extraguem els ob-
jectes, i una vegada redactat el catàleg d'ells, cx-
letis i minuciós, s'insertará a les planes de la nos-
tra Revista. Fonc acordat unànimement conforme 
a les indicacions del Sr. Aguiló, designant el Di-
rector del Museu de la Socied.U, D. Guillem Rei 
nós, per entregar el cabal i redactar els expressats 
inventari i catàleg. 
V 
Reglamento del Museo 
Art. 1,—Fste Museo se instala en el edificio 
levantado al objeto en una de las dependencias 
del Palacio Episcopal, 
Art. 2.— Lo formarán los objetos donados al 
mismo por tas Corporaciones o por los particula-
res y principalmente los de las iglesias que en el 
mismo fueren depositados. 
Art. 3 . - Los objetos que hayan de guardarse 
eti depósito serán o no aceptados, previo informe 
de la Junta Protectora del Museo, por el Prelado, 
quien fijará las condiciones e:i que acepta y que-
da constituido el depósito. 
Art. |. - fil Museo será clasificado, ordenado y 
guardado poi un eclesiástico, perito en Arqueolo-
gia, nombrado por el Prelado y pensionado por 
el mismo, quien con el nombre dc Conservador 
del Museo 1 . ) tendrá abierto los dias y horas que 
le señale el Reglamento interior. 
Art. ).—Habrá una Junta Protectora del Mu-
seo, compuesta de dos capitulares, un párroco de 
la ciudad, un vocal de la Junta directiva de la So-
ciedad Arqueológica Lulíatia y el Conservador 
del Museo. 
Art. 6,—Presidirá esta Junta el Prelado o su 
delegado especial. 
At. 7.—Designará los dos capitulares, uno el 
limo. Cabildo Catedral y el otro el Consejo de la 
Cofradía de S. Pedro y S. Bernardo; el párroco, 
los de la ciudad presididos por el Je la Catedral, 
y el vocal de la Sociedad Arqueológica Luliana, 
la Junta Directiva dc la misma. 
Art. 8.—Fus designados necesitarán la confir-
2 U 
Diación del Ordinario para ser constituidos voca-
les. 
Art. 9.—-l.a duración de estos cargos serà dc 
cinco anos debiéndose renovar cada quinquenio 
la mitad de los vocales elegibles, ¡ludiendo ser 
reelegidos. 
Art. io.—La Junta inspeccionará si el Conser-
vador cumple bien con su cargo, observando el 
Reglamento de régimen interior, que dc acuerdo 
con el Prelado fot nul·la dicha lunla. 
Art, li.— La Junta procurat a organizar anual 
mente una serie de conferencias arqueológicas, 
promoviendo la .ilición a estas materias. 
Ari, 12.—La Junta procurará rcctiísos para la 
conservación y aumento del Museo ya per me-
dio de donativos de particulares o Corpoiaciones 
que tengan objetos depositados o que sin tener-
los quietan favorecer ¡a obra. 
Art. 1.3;—Asilos subscriptores como los do-
nantes obtendrán el titulo de Socios del Museo V 
tendían derecho a asistir a la reunión general 
que se celebre cada ano en el local dei Museo 
para enterarse de la marcha de la Institución. 
Art. 14.—Será depositario de los fondos el vo-
cal que designe la misma Junta, quien deberá dar 
cuenta de su administración en la reunión gene-
ral cada año. 
Art. 15.—La Junta se reunirá en sesión ordi-
naria un día cada mes, y en sesión cstiaordinaria 
todas las veces que sea convocada por el Prelado 
o por >u delegado especial. 
Art. 16.—La Junta ebgiiá para Secretario de 
la misma a uno de sus vocales. 
D K C B E ro 
Palma, j i de Agosto de 19 1 ' v 
Oídos los oportunos informes del limo. Cabil-
do Catedral, del Venerable Consejo de la Cofra-
día de S. Pedio y S. Bernardo, de los [idos. Pá-
rrocos de Palma v de ia Sociedad Arqueológica 
Luliana, y hechas en el articulado las modifica 
ciones propuestas por ics mismos, aprobamos el 
presente Reglamento y lo declárame s vigente en 
todas sus partes, 
Lic. A k t o x i o M." A i c o v l r , Pbto, Vicario Ca-
pitular, S. V. 
Asi lo decretó y fuma el limo. Sr. Vicario Ca-
pitular, S, V. Lic. B/ irroi o.mé Pascca j , [.tel., 
Srio. 
VI 
Junta dc Patronato del Museo 
Piesidfnlc: limo, Sr. D. Amonio M," Alcover, 
Vicario Capitular, S. V. 
Vocal nominado per él lima. Cabildo: M. Ilustre. 
Sr. D. Miguel Costa, Canónigo. 
Vocalnominadopot la (ojiadla dc S. Pidió v 
S. Btniardo: M. Une. Sr. D. Bartolomé Pascual, 
Lectora!, 
Vocal nombrado por los Kdos. Pànocos dc Palma: 
Edo. D. Federico Valenzuela, Pan eco de San 
Nicolás. 
Vocal ntmlwdo fot ti Otditiath: Rdo. Dr. Den 
FiarcUco Fstive, Pl·io. 
¡Wal ncmliodo peí la Sociedad Arijucolòsica /.«-
lic.na: Sr. I). Guillermo Reynés, Arquitecto. 
Censa fndoi del Musco: lulo. Dr. D. Juan \ ich, 
Pbro. 
Adjunto del CenxrvaJot Jtl Minee: Rdo. P. Mi-
quel Alcover, S. J. 
Sen taiio: Rdo. Dr. 1). Francisco Esteve. 
Tftottn.-: Rdo. Dr. .1) Juan Vich. 
VI! 
Bendición é inauguración oñcial del Museo 
Con fecha de 20 de Febrero de 1 9 1 6 la Junta 
de Patronato del Museo había dirigido a las Au-
toridades, Corporaciones, Centros docentes, No-
bleza y Jamás peisonas que se interesan por la 
cultura de Mallorca, la .siguiente invitación circu-
la.: 
* Habiendo sido pievenido por muerte casi re-
petiüna. d u 2 3 de Febrero del ailo ultimo, el 
limo. Dr. D. Pendro Juan Campins v Barceló (d. 
b. m.) no pudo tener l.i satisfacción de inaugurar 
oficialmente durante el pasado Centenario de! 
Beato Ramón Lull, como era su d^seo, el Museo 
Diocesano que, va en 1908, con motivo del VIL 
Centenario dc don Jaime ti Conquistador, habia 
él instituido en dependencias del Palacio Episco-
pal, a este electo convenientemente restauradas. 
r.Por esto al recurrir en el presente año aquella 
fecha lia parecido a esta Junta muy a propósito, 
para honrar la memoria del insigne fundador del 
Musco, hacer coincidir con la expresada fecha la 
inauguración oficial del mismo y en consecuen-
cia ha señalado para esta solemnidad el próximo 
día 2 ; de este mes, después de terminada la misa 
rolemnc aniversaria que en sufragio de tan excel-
so Prelado se celebrará cu l.i Santa Iglesia Cate-
dral Basílica.» 
«Al comunicárselo, esta Junta se complace en 
invitarle, esperando se dignará realzar tan impor-
tante acto con su asistencia.» 
Conforme a la precedente Circular, dia 23 de 
Febrero, después de la misa solemne aniversaria 
cclebiada en ia S. 1. Catedral Basílica por el alma 
del dÍHinto Prelado Dr. Campins (q. s. g. Ii.) se 
veiilieó la solemne bendición e inauguración ofi-
cial del Museo Diocesano. 
Asistieron al acio el limo, v RJmo. Dr. Don 
losé Miialies, Obispo Je Lérida; el limo. Señor 
D. Antonio M.'1 Alcover, Vicario Capitular, S. 
V.; el Kscmo. Sr. D. Dionisio Alonso Martínez, 
Gobernador Civil Je la Provincia, el Sr. L. Fran-
cisco Rover, Alcalde accidental de Palma; el 
M. Illrc. Sr. D. Martin Costa, Comandante de 
Marina; la Comisión Capitular compuesta por los 
M. litres. Sres. D. Bartolomé Pascual, LectorJ, y 
D. Miguel Costa, Canónigo, muchos séniores Ca-
nónigos; los líelos. Sres. Párrocos dc Palma y 
muchos de los pueblos de la isla; comisiones de 
las Ordenes Religiosas V gran número dc sacer-
dotes. Asistid on también al acto la Lxcma. Sra. 
Condesa de Séguier acompañada de! Více-Cónsul 
de rrancia en Palma, Sr. Marchand; comisiones 
del prolesorado dc-l Instituto, Escuela de Comer-
cio, Fscuclas N01 males de Maestros y Maestras, 
V de ¡as de Bellas Artes \ Oficios; representació-
nes dc los Caballeros Grandes Cruces, Maesirail-
tes, y de la Noble/a y gran número de artistas 
caballeros y señoras. 
Después de la bendición verificada por el 
limo. ¿r. Obispo de Lérida del ediiicio levantado 
para el Museo, se reunieron ios asistentes en el 
salón principal de dicho Museo, presididos por el 
Dr. Miralles, para proceder a su inauguración oti-
cial. Comenzó el acto con la lectura de la Me-
moria por el Secretario de la Junta del Patronato 
del Museo, lïdo. Dr. don francisco l-stevc, siendo 
muy aplaudida; a continuación el limo. .Sr. Don 
Antonio M." Alcover, Vicario Capitular, S. V-, 
din lectura al discurso que va a continuación sien-
do aplaudido varias veces por la distinguida con-
currencia. Después de rezar con gran religiosi-
dad un Padre nuestro que dirigió el ltdmo. Sr. 
Obispo de Lérida en sufragio del egregio Funda-
dor del Museo Diocesano que acababa de inaugu-
rarse, Dr. Campins, el Presidente del acto, Dr. 
Miralles y los Sres. Vicario Capitular v Goberna-
dor Civil dirigieron frases de elogio v gratitud a 
la Fxcma. Sra. Condesa dc Séguier por sus no-
bles desprendimientos en favor del Museo, Los 
asistentes recorrieron detenidamente las depen-
dencias del nuevo Museo y admiraron de un 
modo especial los valiosos objetos que eoni} ri-
ñen la rica colección donada por la Sra. de Sé-
guier. 
VIH 
Memoria del Secretario de la Junta de Patronato 
del Museo, leída en el acto de su Inauguración 
oficial. 
Ln 1908 el lídmo. Señor don Pedro .[, Cam-
pins, de santa memoria, siguiendo la norma de 
commemorar las fechas célebres con monumen-
tos e instituciones permanentes y provechosas, 
fundó el Museo Diocesano que hoy inaugura-
mos, con el objeto de «recoger los restos de arte 
antiguo, fragmentos dc nuestra historia, recuer-
dos gloriosos de los ascendientes que fueron glo-
ria de esta tierra estimadísima». AI efecto había 
emprendido afios antes las obras de habilitación 
de unos locales situados a lo largo dd jardín del 
Palacio Hpiscopal confinantes con la calle del 
Palau, bajo la dirección del arquitecto diocesano 
señor don Guillermo ¡íeynés. Al anunciar esta 
empresa en el d scurso pronunciado en la velada 
que la Comisión Provincial de Monumentos ce-
lebró en la Sala Consistorial en 9 de Febrero del 
mismo arlo de 1908, decía: «Fxiguo es el local v 
basta incapaz de todo orm.to y decoración, pero 
aun asi me ha parecido seria un bien si, después 
dc atender a la fábrica de tantos templos y edifi-
cios eclesiásticos, me imponía un nuevo sacrifi-
cio para dar comienzo a una colección de obras 
de arte retrospectivo que mis sucesores podrán 
acrecentar, y poner en lugar más noble y distin-
guido». 
Terminadas las obras y aparejado el local, fue-
ron ordenándose en él los varios objetos ya re-
cogidos procedentes de iglesias v de donantes 
particulares. La tan benemérita Seriedad Arqueoló-
gica I.tii'atitt acordó con acierto trasladar al nuevo 
Museo la preciada colección q ;e tenia en el Co-
legio de la Sapiencia, compuesta de objetos per-
tenecientes a la Iglesia y en ella depositados y de 
objetos propios, estos i:liim..s en concepto dc 
depósito, a lin de que tuviesen un más amplio y 
seguro receptáculo. Fl llustrisimo Cabildo Cate-
dral a su vez resolvió aportar los numerosos res-
tos de diveisas restauraciones va coleccionados. 
Por último la Fxcma. Sra. Condesa viuda de Sé-
guier con noble generosidad y rara ilustración ha 
donado los incontables objetos, algunos muy va-
liosos, que habían ¡do adquiriendo ella y su di-
funto esposo en sus muchas v altas relaciones y 
en sus viajes, de suerte que con ellos se formará 
una interesante colección a la cual se ha destina-
do local propio separado, donde se perpetúe el 
apellido Séguier. 
Lo recogido se fué ordenando poco a poco y 
el incipiente Musen, avalorado con una pequeña 
exposición de arte retrospectivo y bibliográfico, 
pudo recibir en Noviembre de 1 9 1 > la visita del 
Fxcino. Señor Nuncio de Su Santidad Mons. lia-
gonesi, quien celebró los tesoros que poseía Ma-
llorca y alentó al Prelado a proseguir la nhra em-
prendida. 
Si bien no estaba todavía inaugurado oficial-
mente, muchas han sido las personas que desde 
entonces lo han visitado, en especial artistas y 
arqueólogos extranjeros v algunos colegios, en-
tre ellos el Seminario, el Pitronato Obrero y la 
Fscucla Normal de Maestras, con laudable inten-
to pedagógico. 
Futre los escritos inéditos del difunto Obispo 
se encontró una minuta de Reglamento del Mu-
seo coi: que su sabia previsión iba a consolidar 
más y más la institución. Fl limo, seflor Vicario 
Capitular, secundando con interés esta iniciativi, 
redactó, conforme ; l dicha minuta y de acuerdo 
con el limo. Cabildo, con la Colradia de San Pe-
dro y San Bernardo, con los Reverendos Párro-
cos y con la € Sociedad Arqueológica Luliana* el 
reglamento definitivo de organización exterior. 
Fl limo. Cabildo, al dictaminar a favor de él, 
aordó destinar a la conservación «y cuidado de 
los objetos de la Catedral depositados en el Mu-
seo la cantidad hasta ahora consignada para el 
Musco Capitular. Desemejante modo la Cofradía 
de San Pedro y San Bernardo resolvió destinar 
la cantidad anual de 12 j pesetas para la conser-
vación y custodia de los objetos del Museo. 
Al mismo tiempo el limo, seilor Vicario Capi-
tular, en Fuero de este ano, v también de acuer-
do con las mencionadas corporaciones, constitu-
yó la lunfa Je Patronato de que había el Reda-
mento, en la forma siguiente: Presidente, Fl Or-
dinario, ahora limo, señor Vicario Capitular, don 
Antonio M. a Alcover, Vocal nombrado ñor el 
limo. Cabildo, M. litre. Sr. D Miguel Costa. Vo-
cal nombrado por la Cofradía de San Pedro y 
San Bernardo, M. litre. Sr. D, Bartolomé Pas-
cual. Vocal nombrado por los lídos. Párrocos de 
Palma, RJo. D. Federico Valenzuela, Párroco d c 
San Nicolás. Vocal nonmbrado gor el Ordinario, 
Rdo. D. Francisco b.steve, Pbro. Vocal nombra-
do por la Arqueológica Luliana, Sr. D. Guillermo 
Reynés, Arquitecto Diocesano. Conservador del 
Museo, Kdo. Sr. D. Juan Vich, Pbro. Adjunto del 
Conservador, lido. P, Migue! Alcover, S. J. Se-
cretario, D. Francisco Fsteve; Tesorero, D. Juan 
Vicb. -
Reunida la Junta, se procedió desde luego a 
paeparar la inauguración oficial del Museo, lijan-
do como fecha más adecuada el aniversario de la 
defunción del Rdmo. señor Obispo Campins, va 
que no pudo él realizar el provecto que tenia de 
inaugurarlo e:i el Centenario del Uto. Ramón 
u n . 
lisiada actual del Minea.—[.o coleccionado cu 
la actualidad ofrece va no escaso interés. Cono 
cidas son las colecciones de ¡a *Ai<fffÇi'Il'*ÍCi! l.¡¡-
liana» y de la Catedral, Fu escultura, hay varias 
imágenes de talla de la Virgen que cortejan dig-
namente a la célebre del portal del Mirador, nu-
merosa y variada colección de capiteles románi-
cos y ojivales, diversos fragmentos de ornamen-
tación arquitectónica románica, ojiva!, árabe y 
del Renacimiento. I.a protohistoria mallorquina 
de la época de los talivo.'s está ya bastante repre-
sentada pur vatios utensilios de piedra, de aliare-
ria y de metal; la época romana ofrece también 
algo de cerámica y numismática, l-.:i cerámica 
posterior hay numerosas ánforas, jarros, vasijas, 
azulejos y loza de diferentes épocas. Fu pintara 
figuran un pocas tablas v fragmentos de retablo 
de la época ojival y del Renacimiento, algunas 
de ellas de muy subido valor aitistico como el 
San Jorge y el díptico. No talla tampoco la parte 
metalúrgica, ni la heráldica, ni la sigilográüca, ni 
la bibliniógica, ni la de mobiliario e indumenta-
ria. Finalmente, la colección de la t -Acma, señora 
Condena de Séguier ostenta, entre numerosos 
objetos de orfebreria, mobiliario, ceràmic i, escul-
tura, etc.. un fragmento de escultura del Parte-
non de Atenas, un cetro de Luis XIV, el sello de 
Shakespeare, un retrato de Luis XIV, original de 
Rigaud, varias labores de arte oriental japonés v 
algunos preciosos y raros ejemplares bibliográfi-
cos de literatura clásica griega y latina que hon-
rarán mucho el Museo Diocesano. 
Ahora resta por hacer la clasificación minuciosa, 
la ordenación del catálogo y el funcionamiento 
interior, según un reglamento que la Junta redac-
tará en breve, para quedar formalizada tan plau-
sible y útil institución. 
Pero el Museo Diocesano no lia de ser un 
simple almacén de cosas preciosas, lil concepto 
que tenia de él el Obispo difunto es mas eleva-
do. Según él, es un centro vivo de cultura artís-
tica y de estudios históiicos donde el pueblo 
aprenda y se ilustre con los tesoros de culturas 
pasadas, y donde perfeccione su desenvolvimien-
to presente; donde se celebren exposiciones de 
arte religioso, antiguo y moderno y concursos 
de proyectos para obras futuras: donde se den 
conferencias, donde se ejerza una inspección ar-
tística sobre los monumentos notables de Mallor-
ca y se custodie un inventario gráfico de ellos; 
en una palabra, donde el arte adquiera vitalidad 
y desarrollo, listos eran los proyectos del Rdmo. 
Seiïor Obispo Campins y éstos i o n también los 
de la Junta de Patronato, la cual aprovecha esta 
ocasión solemne para expresar su agradecimiento 
en nombre propio v de la Iglesia mallorquina a 
todos los cooperadores Je esta obra por sus ge -
nerosos esfuerzos y liberalidades. Dios Nuestro 
Señor se lo remunere y tenga en su santa Gloria 
a todos los ya difuntos, ninv especialmente al 
Rdmo. Obispo, sabio y celoso Fundador, 
Ahora sólo resta recordar que el Museo Dioce-
sano se ha fundado para el pueblo; es para tndoc, 
y de todos espera la estima v protección qus 
merece su importancia como obra apologética y 
de cultura v como hogar común dc nuestras be-
llezas artísticas y recuerdos históricos. 
IX. 
DISCCRSO de! timo. Sr. I). Antonio M." Alcover 
Vicario Capitular, S. V., pronunciado el día 23 
dc f e b r e r o de 1916, en el acto de la Inaugura, 
d o n oficial del Musco. 
R U M O . SI : , 
I Í X C H O S . S R F . S , 
l l . M O . Stt. 
S I : \ O H . \ S y S K V O R F . S . 
Ya sabéis qué aniversario celebramos r.ov; el 
de la muerte de aquel varón por tantos títulos y 
conceptos insigue, el Rvdtuo, Dr. D, Pedro Juan 
Campins. Obispo que fué de esta Diócesis. ¿Qué 
es lo que estamos celebrando sino la inaugura-
ción de una de sus múltiples y grandes obras, 
este Mtisev Aiiju.oíooico, paia el cual levantó a 
sus expensas el edificio que nos cobija, el único 
que se levantó en Mallorca para tal destino. ¡Qué 
júbilo más intimo para él hubiera sido el inaugu-
rarlo solemnemente! Si, a él, no a nosotros, co-
rrespondía tal in.itigurución. Sólo por haberle 
llamado Dios a si, Ja hacemos hoy para honrar 
su gloriosa memoria v a fuer de debido v sincero 
homenaje a su perdurable recuerdo. 
¡Cómo calaba siempre nuestro iuohiJable 
Obispo Campins el ser.'.ir mas intimo v genuino 
de la Iglesia en tedas las cosas! lista Santa Madre, 
para patentizar anís todos los siglos y naciones 
lo que constituye su más alta gloria, es decir, su 
inalterable y absoluta identidad de vida, consti-
tución y enseñanza desde que salió de las manos 
de Dios, siempre puso gran cuidado y ahinco en 
la creación y conservación de archivos, bibliote-
cas y museos, pues en esns centros se guardan y 
se perpetúan los monumentos del pasado, que 
atestiguan v publican a los cuatro vientos lo que 
fueron y lo que lucieron las instituciones de to-
das las edades de la historia, v en nuestro caso lo 
que fué y lo que hizo la Iglesia Santa, Católica, 
Apostólica Romana, para la humanidad desde 
que plugo a Dios-Padre fundarla con la sangre y 
la vida de Dios-! lijo, vivificándola Dios-Fspiritu 
Santo. Cr.n los documentos recónditos en ios ar-
chivos, con los volúmenes acumulados n i las bi-
bliotecas, con los múltiples objetos históricos y 
de arte reunidos en los muscos sacros demuestra 
la Iglesia con dialéctica incontrastable cuál es su 
origen, su razón de ser cu el mundo, su consti-
tución interna y esterna, su doctrina, su vida, 
siempre igual, siempre idéntica en todos los 
tiempos y en todos los Ámbitos del orbe. 
Hondamente penetrado y convencido el Obis-
po Campins de la imponderable titeada, virtua-
lidad y trascendencia de los archivos, bibliotecas 
y museos, le cupo la gloria, va antes de ctfiir la 
Mitra, de promover la ordenación v catalogación 
de nuestro Archivo-Catedral, sugiriendo la ciea-
ción de la plaza efectiva de CunòttÍgt>*AfeiliX!tt\ïi 
que obtuvo mediante oposiciones el entonces 
doctísimo Catedrático de Teologia de nuestro 
Seminario v hoy vcneiable Obispo de Lérida, 
itdmo, ír . Di . Miralles y Sbert, quien emprendió 
enseguida V llevó a cabo aqueüa oí de nación y 
catalogación, como no la tiene tal vez ningún 
otro archivo, eclesiástico n¡ civil, de España, Ya 
Obispo el líduio. Campins decretó la 'nrmaciún y 
clasificación del Arela i a Uïsiòticp Diocesano, peí 
niendo a su frente persona tan capa/ v erudita, 
como el autor de la thsknia documentada de Po-
llona v de una serie brillante de monoyr.ilias bis-
tóricas de tema balear por demás apreciables, el 
M. I. seílor 1 ) . Maten Rotger. Tuvo por ouo lado 
la suerte el obispo Campins de que Dios le depa-
rase dos eximios bibliófilos, bienhechores insig-
nes, de la cultura mallorquína, el Rdo, I), Pedro 
Planes, que legó su cuantiosa y escogida biblio-
teca a la Catedral, V a disposición de los heles v 
estudiosos está desde entonces, v el Rdo, I) Mi-
guel Mir, autor de tantas obras exquisitas v bi-
bliotecario de la Real Academia Española, quien 
por su añeja amistad cou ei Obispo Campins, 
acrecentó la Biblioteca Episcopal con más de 
diez mil volúmenes, en su inmensa mayoría, de 
ciencias eclesiásticas, de io más selecto v renom-
brado que se ha escrito modernamente, con lo 
cual dicha Biblioteca cobró una importancia :eal 
mente extraordinaria para el Clero y para la de-
más gente erudita. El Obispo Campins coi res-
per Jtú a la magnanimidad y desprendimiento 
del RJo, D. Miguel Mir mejorando cuanto k fué 
dable el bical con obras muv oportunas v guar-
neciéndole de magnifica estantería para el decoro 
y subsistencia de tan imponderable tesoro biblia 
gráfico. 
Mas no creáis que se diese por satisfecho et in-
sigue Obispo con la ordenación y catalogación del 
Aichiiv Capitulat ni con la formación del Aicltiiv 
Histórico Diocesano, ni con la fundación de la líi 
bliottta dc ¡a Catedral, ni con el ex r.tordinario 
acrecentamiento de la Isihliotcca ¡•'(iy.Ypiil, No le 
bastaba esto al Obispo Campins; quería a todo 
trance para su diócesis el tercer elemento, la ter-
cera fuente de cultura v de ilustración, el Masco 
A>mitológica Diocesana, bija esta idea luminosa en 
su mente, tan equilibrada e imperturbable, apru-
veeha la primera coyuntura que se le presenta de 
transformar la serie de cisuchos que aquí se le-
vantaban en este modesto y sencillo albergue, 
donde guardar los restos venerandos del arte re-
ligioso retrospectivo de Mallorca, que por una 
misericordia de Dios no emigraron al extranjero 
cu manos de rapaces anticuarios para enriquecer 
los grandes museos de otras naciones, más cultas 
y más tloresciemes que la nuestra. Considerable 
sacrificio pecuniario costó al Obispo Campins la 
habilitación de este local, siendo mucho más me-
ritorio el sacrifica) precisamente porque nadie 
aquí se cuidó nunca de hacer nada semejante pa-
ra dota; la isla de un local a propósito para mu-
seo. 1 : 1 Obispo Campins era asi; hombre de 
grandes iniciativas, para llevarlas a efecto no ape-
laba nunca al socorrido y cómodo expediente de 
las subvenciones del Pstad \, sirio ene se ingenia-
ba para allegar recursos que la Providencia mt:-
i;i!ica le deparaba. 
No creáis que el Obispo Campins se imagina-
se que iba a ovar níilgfin gran museo como los 
que se admiran en las grandes naciones cultas; 
sus propósitos eran más modestos: quería reunir 
aquí los restos y objetos de .irte religioso, va in-
servibles para e! culto, de nuestras iglesias y lo 
demás de algúrj valor histórico o aitistico que los 
particulares o corporaciaties se dignasen deposi-
tar eu estas salas. Contaba desde luego con el 
contingente respetable de "vstiis de construccio-
nes antiguas de la Catedral, bien valiosos por 
cierto. Confiaba igualmente en el patriotismo de 
la S'íicdad Ai<¡tieo'cg'ca tL¡diana, benemérita en 
grado superlativo de la ciencia histérico-artística 
por sus constantes y fervientes afanes durante 
m.is de treinta afit s en reunir caudal arqueológico 
contra viento y marea v .! pesar de todos los pe-
sares, cobijándolo en el Colegio de Nuestra Señó-
la de ia Sapiencia, esperando que quien debía se 
decidiese, como procedia, a fot mar debidamente 
el Mtt-eo Aii¡iicA\eÍco dc Mallot.a. ¡Loor perdura-
ble a aquellos magnánimos patricios que funda-
ron la mencionada Sivicdad y empezaron y conti-
nuaron imperturbables la recolección del caudal 
arqueológico que la repetida Sociedad a tuerza 
de desvelos v porfías ha llegado a reunir de nues-
tias iglesias y de otras procedencias! Dada la ex-
celente disposición v levantadas miras asi de! 
Obispo Campins como de los socios de la 
ifitcsiogiïa Luffaiiàï que siempre tuvieron por Pre-
sidente Honorario al Prelado Diocesano, no fué di-
lieil llegar ai patriótico acuerdo de que el Obispo 
acogerla y la Arqueológica traería aquí lodo su 
inapreciable caudal, conservando la propiedad de 
los objetos de su pertenencia v teniendo siempre 
un Vocal de su elección cu le Junta de Patronato 
bajo euvo cuidado quería poner el Obispo Cam-
pins el Muito Atoueo.'egieo Dl'vesauo, para sus-
traerle en lo posibk- a los vaivenes de los cam-
bios de situación, debiendo estar formada dicha 
Jirnta, además del Vocal de l.i Sociedad Attjitcotó-
gigiii por otros cuatro, designados respectivamen-
te por el limo. Cabildo Catedral, por la Venera-
ble Cofradía de S. Pedro v S. Bernardo, por los 
Reverendos Párrocos de Palma v por el Prelado 
Diocesano, Presidente nato siempre dc tal Jauta, 
quien, adema--, ha lie nombrar un Conservador 
d-l Mimo para cuidarlo, regirlo y ensenarlo en 
nombro-de la Junta de Pattaualo. Asi concibió el 
Obispo' Campins la constitución del Mtiseo Ar-
queológico Diocesano v así lo liemos constituido. 
No existiendo en Mallorca ningún mus.o històrica 
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ni prehkióiico ni paleontológico, entendía el Obispo 
Campins que aquí debían ocogcrse y guardarse 
cuantos objetos se nos presentasen pertenecientes 
a esas ramas de la ciencia miiscistiea, pues se her-
manan perfecta mente con la arqueologi i liste es 
el criterio adoptado para la formación dc este 
Museo. Por esto el Obispo Campins acogió con 
entusiasmo y vivo agradecimiento cuantos obje-
tos de ese jaez se le ofrecieron y lo mismo esta-
mos dispuestos a hacer con cuantos se nos vayan 
ofreciendo y rogamos boy solemne y formal-
mente que se nos ofrezcan para acrecentar ese 
tesoro arqueológico que ya poseemos, hasta lie 
nar todas las salas, paredes v ámbitos, basta obli-
gar al Prelado Diocesano a ampliar este local to-
do lo que fuere menester. 
De modo que la Autoridad I ¡ocesana se haba 
en el caso dc agradecer con toda su alma al limo. 
Cabildo Catedral, a la Sociedad Arqueológica Lit-
uana, a la Venerable Cofradía de S. Pedro y S. 
Bernardo y a los [idos. Párrocos de Palma el ge-
neroso concurso prestado para la formación de 
este Mineo. Mas otra persona hubo, merecedora 
de todos los elogios y encomios y del agradeci-
miento dc todos los mallorquines conscientes, la 
Rícenla, señora Condesa de Séguier, que ofreció 
al Obispo Campins todo el tesoro artístico, Instó-
lico y etnográfico de su pertenencia, tesoro cuan-
tiosísimo y valiosísimo que se halla instalado en 
tres salas de este Mineo, b! arranque de ardiente 
generosidad y de señorial desprendimiento que 
entraría tal donativo honra al par que a Mallorca 
a la egregia dama donante, preclaro ornamento 
de la aristocracia francesa, siempre abnegada, 
magnánima y ic unifica. Que conste, pues, el 
hondo y entrañable agradecimiento de la Iglesia 
de Mallorca a tan eximia bienhechora y a todas 
las demás personas que han contribuido a esta 
obra depositando aqui valiosos objetos de su per-
tenencia para que puedan ser admirados y apre-
ciados en lo que valen. 
Aqui está, pues, la obra del Obispo Campins, 
el Musco Arqueológico Diocesano, abierto algunas 
horas cada dia al público desde hoy. La Autori-
dad Kclesiástica invita a los fieles todos y a cuan-
tos sienten amor al arte, a visitarlo para que ad-
miren y estudien sus variadas colecciones de ob-
jetos arqueológico^ prehistóricos v protohistó-
ricos y demás antigüedades aqui acumuladas. No 
hay, es verdad, grandes niara villas; excepción 
hecha dc la espléndida colección Condesa de Sé 
guier, todo lo demás ofrece el particular tutelés 
de ser mallorquín, de constituir una serie de pá-
ginas singularmente vivaces de nuestra historia, 
ue hablan muy recio y muy alto dc la culture, 
el empuje artístico de nuestros padres. Aunque 
no sean muchas esas páginas de piedra, de hierro 
y tablas, ofrecen grandes v provechosas leccio-
nes y temas de estudio por demás oportunos, in-
teresantes y atraventes. 
Abierto queda el libro a los ojos de todos. Que 
lean en él las gentes con toda la atención y pene-
tración, es lo que quería v anhelaba con toda su 
alma el incomparable fundador del Mu un Arqueo-
lógico Dioc-smio, Rdmo. señor Obispo Dr. D. Pe-
dro Juan Campins v Barceló, que santa Gloria 
haya. Lo mismo deseamos y anhelamos nosotros, 
poniendo ¡in a este mal perjeñado discurso, dan-
do las más expresivas gracias a las dignísimas 
Autoridades v demás invitados que nos han fa-
vorecido viniendo a prestar tanto realce a la 
inauguración de este centro de cu'tura e ilustra-
ción artística y eclesiástica [le dicho. 
SOCIETAT ARQUEOLÒGICA LULIANA 
JUNTA GENERAL 
iSessUt del ara ,i» de Janer de [Qló 
lineara que ja siga pas::at an el 
Museu Episcopal i n o estiga,, per lo 
tant, a La Sapiencia grandíssima part 
dels nostres ob jectes , f enguérem la 
junta General ordinaria 'a la Sala 
d 'Actes d'aquesta Casa, puis els 
Srs. Col·legials ho veren a m b gust 
i c omplacenc ia , i nosaltres cregué-
rem donar- los a m b això una mostra 
d 'agraimeiu pels n o m b r o s o s anys 
que'l cabal que a força de t emps c o n -
seguí rem reunit' permanasqué baix. 
de llur pro tecc i ó i custodia . 
Oberta la sessió per D. Jaume Cirer 
i Llabrés, President de l 'esmentat 
Col· legi , el Sr. Planes, Tresorer de 
l 'Arqueo lòg i ca , proeeí a relre c o m p t e -
de les entrades i despeses de la S o c i e -
tat durant l'anyada derrerament irans-
eorreguda. Vetassí llur essència: 
l ' tes . C t s . 
Existencia en i. ' de Janer 
de 1 9 1 5 r o i ò ' j ó 
Suma lo percebut . . . i 2 8 6 J o o 
T o t a l . . . 2 3 0 2 * 5 6 
Ascende ix lo satisfet a . . 1 2 2 8 * 6 5 
Resten 1 0 7 3 9 1 
Falta a cobrar 4 0 7 * 0 0 
De tres assumptes manifesta que 
s'ocuparia enguany an aquesta Junta 
el Viee-President íl·lust.""" Sr. D . A n -
toni M.* A l c o v e r : claustre del c o n v e n t 
dc Sant V i cens Ferrer de Manacor , 
Museu Diocesà ¡ O b r a del Dicc ionar i 
:i 
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nar avui, digué, les gest ions , que 
ici jgueren bon resultat, a m b la nostra 
Assoc ia c i ó , perquè lo que posse i em. 
de carácter rel l igios i civil , passàs. 
iiiitjansanl certs pactes i c o n d i c i o n s , 
an aquell. |uits d 'a ixò se 'n donà 
espi l l /diada noticia a la [unta General 
d 'antanv. Fntre ' ls papersque ' s troba-
ren an el relerit Prelat, al mor ir , 
ligurava un projecte de reglament del 
Museu, i aprovat per l ' i l ius t . "' Ca¬ 
pi tol (Catedral, se remeté a l 'Arqueo -
lògica, la qual, per expressa voluntat 
del Bisbe, havia de tenir certa inter-
v e n c i ó a l ' organisme que per dirigir 
aquell Museu- se creàs. Salves lleilgc-
ríssimes i attnades observac ions del 
n o s i r e President, que foren ateses, cl 
projecte meresque e l s e logis de la 
Societat, i algún temps després de-
signàrem el qui . lins llavors, s'eia 
cuidat de l 'aplec arqueològic de 
l 'Assoc iac ió , I) . Gui l lem Reynés i 
Pont , arquitecte, per que dugués el 
nostre n o m a la Junta Protectora 
del Museu Kpiscopal. Aquesta queda 
avui constituida de la manera que 's 
segueix: Presideni, l'Ordinari, en l'ac-
tualitat ril ' lust."' ' '" Sr Vicari Capitu-
lar; representant del (Capítol tie Ca-
n o n g e s , Mn . Miquel Costa i J,lobera; 
de la Confraria de Sant Pere Í Sant 
Bernal. M n . Bartomeu Pasqual. Lec-
tora]; dels Rectors de Ciutat. M n . Fre 
deric Valenzuela. Rec lor tie la Parro-
quia de Sant N i c o l a u ; Vocal n o m e n a t 
per l 'Ordinari , M n . Francesc Hsleve; 
en representació de l 'Arqueo lòg i ca , 
I). Gui l lem Reynés , arquitecte d i o ce -
sà; Conservador del Museu . Mn, |uan 
Vich ; Secretari, el referit M n . Iistcve; 
Tresorer , el ja citat Mn Vic i í ; i se 
pensà també uiiiisar els c o n e i x e m e n t s 
quean aquests rams posseeix el P. Mi -
quel A l cover . S. [.. designant- lo per 
adjunt del Conservador . 
Contr ibueix a aumentar l 'interés 
del Museu el valiós donatiu que an el 
B isK \a fer l ' F x c . 1 1 " Sra. Comtessa 
dc la Llengua Catalana. Respecte del 
primer extrem exposà que dit m o n u -
m e n t és un deis notables que existei-
xen a la nostra illa, d'estil «rec i m m i í 
fet an ei sigle XVII, i que creu que 
mereix el según lloc entre les anàlo-
gues c o n s t r u c c i o n s a m b que c o m p -
tam, puis ningú disputarà, de segur, 
!a primacia an el grandiós claustre de 
Sant l'Vancesc de la ciutat de Mal lor -
ca, preciosa joia de l'art ogival. A m b 
el mot iu o pretext d'aixecar a Mana-
cor edificis per Juijats, Presons . Casa 
Consistorial etc , se m o g u é l'idea de 
t o m a r el claustre del seu convent 
de d o m i n i c s ; però en l'actualitat ven-
turosament el Sr. Bal·le està en bones 
d i spos i c i ons i s'és ofert a donar tota 
mena de facilitáis per armónisar les 
distintes o p i n i o n s i conservar e! m o -
nument . Afegí que I 'Academia Pro-
vincial de Belles Arts havia resolt 
dirigir-se an el munic ip i manacorí 
pregant-li que aixecàs els projectats 
edificis per o f i c ines entorn del claus-
tre, í així resultaria un con junt mag-
nífic i esbelt. I abans de que liiiis de 
tractar d'aquest punt el Sr. A l cover , 
proposà , i f onc acordat, que ¡ 'Ar-
queo lóg i ca c o m u n i q u i an el citat 
Ajuntament sa o p i n i ó de que s'ha de 
fer tot lo possible per que no s'en-
derroqui tal claustre, perquè pensa 
que ès un bé pel pats la conservac i ó 
dels m o n u m e n t s que tant el caracteri-
sen i que per un o altre m o t i u van 
desapareixent de cada dia. 
Fl disertant parlà llavors de c o m 
l'últim Bisbe, l l l u s t . " 1 ' Í R e v . " ' Sr. 
D . Pere J. C a m p i n s i Barce ló (a c. s.\ 
gran a i m a d o r d e les coses de Mallorca 
i entussiasta per l 'Arqueo log ia , vo lgué 
reunir a la seu a mateixa residencia 
els objectes d'art retrospectiu que 
pogués . Per a ixò , quant quedaren 
buits alguns casulls que' hi havia a 
l 'hort del Palau los reconstruí en 
d i spos i c i ó de que servissen per ins-
tal'lar-hi el Museu. N o cal m e n c i ó 
vi li d a d c Séguier. Ks un vertadera-
m e n t important aplec artístic i b ib l io -
gràfic, havent de m e n c i o n a r entre lo 
més notable un Iragmcnt de nieto pa 
grega del Partenón, un cetre d'Isn 
Lluís X1 \* de França i de la cèlebre 
dama Francina de la Vallière, el segell 
del gran dramaturg inglés Shakespea-
re, un retrat del repetit Rei, original 
del conegut pintor Rigau d, varies 
obres d'art japonés , un autograt d 'Fn 
X a p o l e ó I i mi esbart de v o l u m s an-
tics a m b esbelta enquadernac ió . La 
cessió és a m b el pacte dè que, si per 
efecte de- les c i rcumstancies s 'hagués 
de disoldre algún dia el Museu D i o -
cesà, passi lo que ha pertenescut a la 
Sra. Comtessa a engrandir les c o l · l e c -
c i o n s del Vaticà, 
f ixposà que ' s té el propòsi t d ' inau-
gurar tal Museu, que poriem a n o m e -
nar del 'Bisbe Campins, el 23 del prò-
x i m m e s , primer aniversari de la seua 
mort . Respecte del cabal que proce -
deix de l 'Arqueo lòg i ca digué que 's 
catalogarà to l lo que és d ella i que 
h o han traginat desde 1 -a Sapiencia. 
1:1 Sr. (jaran indicà que an els o b -
jectes que nos havien cedits o con* 
fiats en depósit se cons ignassen els 
n o m s dels que varen ésser 0 n'eren 
propietaris, a la qual p r o p o s i c i ó m o s -
traren llur conformitat els reunits. 
Seguint s o n discurs el Sr. A l c o v e r 
manifestà que por manca de temps 
dedicaria sols breus m o m e n t s a 
l 'Obra del Lèxic de la Llengua Catala-
na. Si bé la llarga i greu malaltia que'l 
qui parlava pati, causà un p o c de desa-
vanç en la publ icac ió del Bólletí del 
Dicc ionar i , però ara, c o m és notor i , 
ja està al corrent i en lo sucessiu sor -
tirà a m b l 'acustumada puntualitat- La 
replega de m o l s cont inua , perquè 
comptant a m b bastants de col labora-
dors que treballen lerm i a m b profit, 
essent de justicia senyalar entre ells 
la gran poelissa mallorquina Xa Ma-
ria Anton ia Salvà de la Llapassa. La 
Cahiixaa, a o n se són arribades a 
aplegar prop de 800 0 0 0 cèdules , f onc 
transportada per D'. P o m p e u Fabra 
i Mi l . Frederic Casclar a Barcelona, a 
l'Institut d 'Fstudis Catalans, 'encarre-
gant-se els m e m b r e s de les Of i c ines 
del Lèxic , Srs. Griera, Barnils i M o n -
tol iu , de treure el • tic d'aquelles fins a 
dur a terme l 'Obra Magna del D i c c i o -
nari. Alegi que an el mateix Institut 
han establert el primer gabinet de fo -
nètica que lli ha a Hspanya, i que a 
cura de l 'esmentada benemérita enti-
tat se segueix estampant-se el V o c a -
bulari de D. Marian A g u i l ó . 
Després D. Fstanislau de K. Agu i -
ló expressà son sent iment i l ' i m m e n s 
do lor , que suposa que a m b ell c o m -
parteix la Junta General , per la defun-
c i ó , o correguda dia 2 3 de Febrer de 
191 ) . del que fonc nostre Protector 
1 ' l l l us l . " ; " i Rev. Sr. Bisbe de Ma-
llorca I ) . Pere Juan C a m p i n s , qui nos 
apreciava i estimava tant, que desde'l 
principi del seu Pontificat e s p o n t a -
neament vo lgué perteneixer a l 'Ar-
queo lòg ica en cahtat de Soc i de nú-
m e r o , n o obstant que per son càrrec 
n'era President Honorar i . Llamentà 
també que durant l 'any últim siga 
passat a mil lor vida el c o m p a n y i 
distingit Professor de primera en-
senyança 1 ) . Gabriel C a p ó i Valls de 
Padrines. Manifestà que la m o r t del 
Prelat quasi co inc id í a m b la celebra-
c i ó de les festes del V I 4 Centenari de 
la lapidació de R a m ó n Lull, per les 
que , r obre tot per les rel l igioscs, tan-
ta curo!la duia. A pesar de la seua 
falla s'efectuaren a m b bastant de llui-
ment . i sempre s'haurà lograt a m b 
elles que a u m e n ü i revisea entre'l p o -
ble i persones piadoses la d e v o c i ó an 
el Sant Màrtir de Bugía, qui per mol t s 
no era. desgraciadament, tant c onegut 
c o m se mereix . 
S 'ocupà llavors de l 'éxit de l ' F x p o -
s ic ió iconogràf ica i bibliogràfica lu-
liana, a m b la qual la nostra entitat 
honra a son Patró a m b mot iu de l'es-
mentat Centenari . 
Per últ im, recomanà dues obres 
que s'han publicades recentment i 
que són ben c o n f o r m e s a m b els litis 
de l ' A r q u e o l ò g i c a . Una és l'iidiciò niti-
guntimàt Ramón Lull, preciós estudi 
sobre tal materia, del l)r. A d a m G o t -
t ron , i l'ultra Con l¡ibi icio </ /</ biogiti-
fia de l'infant Ferran dc Mallorca, del 
benvolgut amic i Soc i Corresponent 
el Dr . 1). A n t o n i R u b i ó i Lluch. 
Abans d'ai.\ecar-se la sessió fonc 
resolt per unanimitat , a proposta de 
D . Pere S a m p o l i Ripol l , fer constar 
a l 'actael c o n d o l de la Junta G e n u a l , 
per la m o r t , que tengiic l loc a Bran-
déis (BohemiaJ dia 12 del derrer O c : 
tubre, de S. A. 1. i R. l 'Arx iduc 
d 'Austria L·luis Salvador, qui benef i -
cià m o l t Mallorca, referent a la que 
escrigué interessants llibres, alguns 
d'ells sobre punts de la seua h is to -
ria. Era entussiasta de les coses , c o s -
t u m s i llengua de la nostra terra, a 
o n permanesqué llargues temporades , 
arreglant d 'una manera prou entesa 
i a m b vistes a l'art les extenses pos -
sessions que hi adquirí, i fent per tot 
arreu el bé a mans plenes, lo que , 
si n o v o l e m esser desagraïts, estam 
obligats a 110 olvidar mai. 
P. A . S a n x o . 
PUBLICACIONS REBUDA DURAN i L'ANY 1915 
Llibres i follet* 
Alcover (Antoni M."').—Contarelles d'En Jor-
di des Rccó Segona edició.—Mallorca.— 
Amengual i Montaner. - 1915.—l 'Donatiu de l'au-
tor). 
Alcover (Antoni M. a) -l'ertret per una Bi-
bliografia f-ïlológica de la Llengua Catalana del 
temps més antic fins a 31 de desembre de 191 \. 
— Mallorca.—Amengual i Muntaner. 1 9 1 5 . — 
( D > de l'autor). 
Alcover v Maspons ,'|uan\ Ml lulismo en Ma 
Horca desde mediados del siglo \ ¡X , Extracto de 
la confií encía pronunciada en el salón de sesio 
ues del H\mu. Avunl.iii.ici:to de Palma el dia 
[, de Junio de 191 j . - Pahua de Mallorca. -
J. T o u s . — 1 9 1 ( ! ) . ' « de l). llctiel Poits). 
lí.il,mee ule l.i situación económica del Avuñ-
t.oniento de Palma1 en 1 ." de Huero de 191 > — 
,S I, : Palma de Mallorca\ - J . T o u s . - ;S. ,1. : 
in 1 j ) , ( D . i u de Yk.xcm. Ajuntament de Patina). 
lionas liulláu i[ai:me.. Vida Popular del Bea-
to Ramón Lull Segona edició. • Palma.— 
L'bs|ier,iuça.-- 191 e . - I) : u de / ; . llenci Pous). 
Calleras y Arta 11 ( T A - Universidad de liarcc-
lona. Sección de lü'.rsnti.i de la Eacultad de Pilo¬ 
s fia y Letras. Cátedra de laica . . . . . Programa 
del Curso especial sobre Concepciones éti-
cas en Esparta. Ramón Lull l r i j J - V j ! } ) . Kncro 
Mayo de 191 S- Cerona. Carreras.— iS a. : 
191 5V— ( I ) . I U de l'auton. 
Correspondencia Diplomática entre Pisparía y 
la Santa Sede di::ai:te il Pontificado de S. Pío V 
por I). Luciano Semino. — Roma. Instituto Pío 
IX. 1 9 : (. |l). i l ' de la Junta /mía amp'uhicn tie 
cslndiot e ¡tu vsligaeh m ts cien tilicas). 
Cuenta del Presupuesto ¡del Ayuntamiento 
de Palma). Ailo 191 (.—Palma.- 1 . Tous.— ¡ 9 1 5 , 
(I). ' 1 1 de P/í.vr«». Ajuntament Je Palma). 
Discursos leídos en la Real Academia de Me-
dicina de Palma para la recepción pública del 
Académico electo D. Onoíre Juanéela Salom el 
día 5 de Julio de 191.1.—Palma dc Mallorca.— 
Hijas de luán Colomar. — 1 9 1 . ] . - , 'D, : 0 déla Real 
Academia ¡le Medicina v (j'nigia de Palma de Ma-
llot caj. 
Documentos relativos a la invasión de atribu-
ciones de la Junta Municipal publicados por acuer-
do de la Corporación popular por D. He 
uito Penis y Pábregues,--Palma de Mallorca.— 
J. Tous.— 19 1 >. - f ü . ' " de D. lleuct Paus). 
Estatutos (de «Kl Montepío Española), Aso-
ciación Nacional Mutua para viudedades.— l'o 
ledo.—Colegio de Maria Cristina para Huérfa-
nos de la Infanteria.—(S. a. : 19 15 .—(Rehuí pe! 
correu). 
l-stelrich ijuari Luis"! Biblioteca municipal 
Lobo dc San Krn.mdo. Madrid,—Tip. de la 
Revista de Arcb., Bibl. v Museos. . - ly i j .— 
T » de l'autor). 
íJaimes (Salvador), • Vida Compendiosa del 
tit. Ramón Lili. —Palma —Amengu.il i Munta 
ner.— ¡-jjtiji—(D. :" de Pauto:). 
Cimund; Ballester . I.u.m >. — Estudio Qiiimico-
Biologico de las Aguas de Palma de Mallorca.--
Calina de Mallorca.—J. ' l 'ous,- 1 5 1 5 . • H)." 1 de 
D. Benet Pons). 
Garau (Pedro).— Proyecto de Abastecimiento 
le Aguas Potables de la Ciudad dc Palma. Parle 
le la Memoria relativa al Presupuesto y al Estu-
Jio económico y administrativo. — Palma. — 
. Tous.— 1 9 1 5 . — ( D . i u de id,). 
Gelabert (Mateu).—Novenari del B. Ramón 
Luí), MAnir compost per Mossen i donat a 
'estampa p'els Col·legials de la Sapiencia, - Pal-
na, - L'Esperança.—1915.—il). I J del, R.d Rector 
Col·legials tic La Sapiencia). 
Gottron (Adam).—L'Edició maguniina de Ra. 
arfáis Lull amb un apèndix bibliogràfic dels 111.1-
juscrits i impresos lulians de Maguncia.—BarCí-
ona,— «L'Avenç».— 1 9 1 5 . ( D . i u dc V Institut 
i'Estudis Catalans). 
Gudiol y Cunill (Joseph).—En Bach dc Roda.— 
Vich.— Típ. Católica de Sant Joseph.—1915. 
— ( D > de l'autor). 
Lacerda (JoaquimL.—La baie de Rio de Janei-
ro» Gnidc. — RÍO de Jam iro. Tip. do Jornal dn 
llommercio, de Rodrigues \- C •• 1 9 1 } . - - { D . i u 
Je \í. li. Contamine de Latoiii). 
Légende du Précicus Sang de la célebre abbave 
le Pécamp en Normandic. Mise en vers par 
jn ancicn Vicaire de la S.iinte-Trinité, de Pé-
:amp.--lïotien. Esperance Cagniard. tHyt. -
[ I » de id.). 
Marques (Astóllo).—Natal, i^Quadros), - M.w 
-anillo,—Teiseíra. - 1008 . — ( D . i u de idA, 
Pavillon (Le) brésilien à ITxpositiou de Bru-
.elles.—(Brésil).—Anvers. -I.aporte & Dosse. -
;S. a.).—(D.-" de id.}. 
Pedro |uan Campins Barceló (Hl limo, Sr. Don) 
Obispo de Mallorca. Notas biográficas y necio, 
.ógicas publicadas de orden del Unió. Sr. Vicario 
CapitularS. V.—Palma dc Mallorca.—Amengual 
y Muntaner.— 1 9 1 — ( l ) . ' u del Af. lltie. Sr 
l), ¡lailomeu Pasqual, l.eetmtl). 
Percude Guzmáu y Gallo Juan). -Memoria 
Histórica de ia Real Academia de la Historia des. 
Je i." de Julio de [9 14 hasta 15 de Abril de 1 9 1 5 
redactada por acuerdo y mandato de la misma 
por el Escmo. Señor D y leída en la sesión 
solemne para conmemorar el CLXXVM 1M Versa, 
rio de su fundación y distribuir los premios á la 
Virtud y a! Talento el tu de Abril corriente.— 
Madrid. Fortanet. — 1 9 1 5 . — (D . ¡ u de la Rea¡ 
Academia de la Historia). 
Pérez de Hita (Ginés).—Junta para ampliación 
de estudios é investigaciones científicas. Centro 
de Estudios Históricos , . . . Guerras Civiles de 
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Granada. Segunda parte. Reproducción de la edi-
ción de Cuenca 16 19 publicada por Paula Blan-
cliard-Demouge. Madrid, • ]L. Bailly-Bailliére.— 
1 9 1 5 — - ( I ) . i u de la Junta paia ampliación de eslu-
dios e investigaciones científicas). 
Pons lábregues (Benito).— Guia de la Admi-
nistración Municipal de Palma Capital de Balea-
res para el bienio j 9 1 . ] - [9 15 . —Palma de Mallor-
ca, -J . Tous. — 19 1 | ,—[U.' a de 1'autor). 
Pons Pábregues (Benito).--Ramón Lull Após-
tol del Amor. Conferencia pronunciada en el 
Consistorio Municipal el dia 20 Junio de 1 9 1 ^ , 
en el acto de la inauguración del Instituto de Es-
tudios Superiores para la Mujer. —(LI Instituto dc 
listín!ios Superiores para la Mujer. Oración leída 
por Doria líos,, l-.starás l.a Cultura y la Mujer. 
Discurso pronunciado por Doña Paula A. Carie-
lias). - Palma de Mallorca. —J. T o u s . - . 1 9 1 5 . — 
(D. ' " dc D. Benet Pons). 
Presupuesto Ordinario (del Ayuntamiento 
de Palma). Aiio 1 9 1 5 . Aprobado por el Ayunta-
miento en 2 de Agosto, por la Junta Municipal 
cu * Octubre y por el Sr. Gobernador en 1/4 Di-
ciembre 191 |. — Pahua. —J, Tous. — : 9 M . — 
ti).-" de I ' / í v í w , Ajuntament de Palma). 
Promoción a la Sede episcopal dc Lérida del 
lltisllisiiiKi y líeveicnJixinio Sefior Dr, D. José 
Miralles y Sbert. Recuerdo. Pahua. —La Pspe-
ran/a. 1 9 1 5 . - 1 D . ' - 1 de D. Miquel Fciier), 
lieglamentii del Instituto de Estudios Superio-
res para la Mujer,—Pahua. J. Tous.—1915.— 
( l ) . i l 1 de 1). lienet Pous). 
Riba ;Carlns). - hl Consejo Supremo de Ara-
gón en el reinado de Pelipe II. Estudio y trans-
cripción de los documentos originales e inéditos 
de este Consejo existentes en el Museo Británico. 
— Valencia.• Miguel Giiiieuoy— ¡ i ; i .|.—(D. i u de 
la Junta pata amplia ció a de aludios e investigacio-
nes cien lifieas). 
líu de val (Frederic de). -Notabilités brési-
liennes. En Amérique Latine. Les Etats du Bré-
sí'l: Pspirito Santo. Sao Panto. Paraná. Minas Ge-
ntes. - Paris.—E. R. de Rudeval.—1908.—(D. i u 
dc \í, li. Coiditmint de ! alour), 
/.wenier (Samuel M.'. Traducció arábica de 
la seua obra «Ravmund Lull. l'tisi Missionary to 
the Moslems^. — •D.·» de ['Institut Fg\ftien). 
Finalment, vint i vuit opuscles sobre la Guerra 
Europea, 
Jiet'txttH i periòdica 
Durant l'any finit havem començat a canviar 
amb les següents publicacions: 
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Galería de Balears Il·lustres 
XLIV. 
D . Pere d 'Alean tara Penya i Nico lau 
Kn Pere d'Alcántara Penya ès entre 
nosaltres el poeta popular per excel·lència, 
tipu intermig entre la poesía indocta i la 
poesia culta, amb gran vivesa d 'enginy i 
breu aprenentatje literari; c o m un home del 
poble que n o més de guaitar al gabinet de 
les muses n'ha tengut prou per atétiyei 
molts de secrets de la tècnica parnasiana, 
sensu minva de l'espontaneïtat originaria. 
La seua obra, tan planera i apacible, ès, 
sens que ell s 'ho proposi , escola de frater-
nitat, perquè els sahis i els ignorants s'hi 
donen cita, a l'escalf d 'una hellesa fácil de 
capir; i els esperits més allunyats per l 'edu-
cació i el gust, hi junten i cntrunycllen llurs 
arrels en l 'absorció de la materna saba. 
Tal ès el ministeri, no per indetiberat 
menys cert, que per llev de naturalesa 
correspongué a l'uutor de La Colonia. Tal 
ès la fase lluminosa de sa personalitat: però 
no ès l 'únic aspecte interessant. La seua 
vida tamhé ès un poema que s u g e r e i x 
amargues reflexions; cl poema de in henig 
nitat, de la paciencia, de l 'optimisme c o n -
fiat, impenitent, a prova de desenganys, 
que topa amh les asprors de la realitat 
sensa dolre's de Ics eopejades. \"o ès possi -
ble iccordar- lo sens moviments de queixa 
i de protesta contra les injustícies sofertes 
per un home que ho es queixava ni protes-
tava mai, c o m si los vengut al mon amh 
l'incapacitat absoluta d'enutja r-se. Però si 
l'habitut de la conformitat devante l s rigors 
de la sort, devant l'inercia do les conc ien-
cies empedreïdes, sordes a l e - recuestes de 
qui no alsa prou la vetl per fer-la senlír, 
si eixa historia d'oseures penalitats era 
p'lin Penya cosa tan natural que no valia 
la pena de parlar-ne, nosaltres no tenim el 
dret d'ainparar-nos en l ' indulgència de la 
víctima, per abandonar la reivindicació' i la 
delensa pòstuma dels sens títols incontes-
tables. 
1 lí tia en la Biografia dels homes notables 
tina part opaca, que ès precisament l'exter-
na i coneguda lesludis, d iplomes, càrrecs 
públics, condeeoracionsi , i una part íntima-
ment personal i significativa, que sol restar 
en l 'ombra ínexplor.thlo si la curíosilal in-
discreta no s'afanya a cscoreollar~)a. Inti-
mitats de la vida d'En Penya j o no 'n sé, 
lora de certs episodis, insignificants en 
apariencia, que il·lustren el seu caràcter. 
Alguns n'ha revelats Kn Miquel S. I ilivcr 
en la semblansa que amb mà de mestre va 
trassar per encàrrec de la A'tial Soctdat 
IzcoHÓimca /l.lmiïs del l'ais. Altres ne c on -
ten que tenen cert perfum franciscà, c o m 
aquell de la clientela de moixons que acu-
dien cada jorn a l'àpat d 'engrunes o por -
gúenos amb que el poeta els obsequiava 
en el terrat; cl mateix terrat convertit en 
oficina d'escultor, en cas de nevada, o en 
tenda dc campanya i observatori sí s 'esde-
venía qualque eclipsi, (vil Penya estudiava 
el fenomen amh entusiasme, trametent les 
seues anotacions al seu amic Klanunaríon 
o al Uutllelí dc la Societat astronómica de 
Kranca. Kn el porxe de ca-seua, l 'amic dels 
ocells l'cu eoneixensn amh una criatura niés 
humil encara, una aranya, que al s ò de la 
llanta del poeta se despenjava, oscilailt, p e l 
|iIftment sutil, com si d'iiïsàs; p uPcitlarilut 
coneguda de molts, però sols e.xpci ¡menta-
da per homes com En Penya que assistei-
xen a l'espí ctacle del mon amh els ulls 
curiosos do l'infant a la comedia de magia. 
Deixant de banda aquestes gracioses 
aventures, nienudeucies de sabor esquisi-
da, j o no ereeh que ahuudin els incidents 
dramàtics. En Penya no era home de pas-
sions. Els afectes de familia, la vocació poè-
tica, alternant amb altres passatemps ar-
tístics o arqueològics , l'espiritual aviditnt 
que multiplica les libaeions d'uhella en les 
t »anques diverses dc la ciencia, i et treball, 
sohrc tot el treball, per obl igació, per gust 
o per condescendencia , imprimeixen a la 
joventut i a la vellesa seua la monotonia 
d'un ritme inalterable, 
Kn Pere d'Alean tara Penya nasqué a 
Palma cl io d octubre del any t S 2 ^ . Si j o 
tengtiés les senes dols admirables per re-
construir la població en totes les e d a K joc. 
La Vanguardia Balear. Palma. 
La Ven d'lnca. - Inca. 
Vell i Non.—Barcelona, 
Boletín Aiqneológico. Segona època.—Tarra-
gona. 
Themis.—Vilanova i Geltrú. 
Montanyes Regalades. —Perpinyà. 
Ademes n'lii ha moltes ;.ltres que rehem des-
de temps enrera. 
Ciutat de Mallorca i . í r Janer de intn. 
El Secretaii-Bihliotecari, 
1'. A. S sexo. 
atractivo! en que d l solia engrosear-se, tío 
damunt damunt, sinó amh investigacions 
i documents precisos, me seria plttéévi»] 
evocar la ciutat i el veïnatge, tais cum apa-
regucren als ulls del nin, tan ben òrgan isa t 
per Sorpcndrc els matissos dc les coses. Jo 
no sé que li atribuesquen la precocitat me-
ravellosa d'eixos infants prodigis que , amb 
rares excepc ions , no donen lo que prome-
ten, però per forsa hàví.i de tenir enteni-
ment fertilíssim i volunt;.! d.sciplinada. Ja 
des do l 'adolescència, la sena vida escolar 
sohreïx dels motllos obligats, per nodrir-se 
en tota mena de coneixements : arts i lletres, 
ciències naturals i exactes, llengües vives i 
mortes, caligrafía i solfeig, música i cant, 
humanitats, agrimensura, Ilógica, moral, re-
iligió, historia, filosofia, agricultura, p, rtida 
doble, topografía, náutica, arqueologia, 
construcció , pintura, gravat, litografía: tot 
b o llemïneja amh proiil. D'un llibre descan-
sa amb un altre, de la ploma amb cl pinzell, 
del càlcul amb l'experiment; del exercici de 
mnemotecnia amb els j o c s de la fantasía; i 
la versatilitat de l 'atenció, repartida en tan 
varies matèries, no impedeix que en moltes 
d'elles obri solc i adue s'anticipi amb feliços 
aguaits ; als dominis de la ciencia contem-
porània. Així , en la class-e de física, unes 
teoríeà seues sobre descompos ic ió de la 
llum i electro-magnetisme són adoptades 
p'el professor; en I'A cadeni i a de llei les 
Arts, els d ibuixos de l 'alnmnc Penya ser-
veixen d'originals en les classes de figura; 
i ès un tet perfectament comprovat que, en 
vista dels avensos de la fotografia, trenta 
anys abans d'iriventar-sti el cinematògraf, 
ell l 'explica als seus deixeble-., vaticinant la 
visió del moviment en la Menlenia mágica 
dc l'avenir. 
Volia ser enginyer, i estudiar la carrera 
u Anglaterra per exercir-la a Espanya; niés 
un greu infortuni trencà els seus propòsits 
de noi. .lo vejí penjat, c o m una relliquia, en 
cl despatx de I). Pere, un petit coltell, re-
c o r d a r l a de la trágica historia. Son parc, 
I). Antoni, capità i propietari de! bergantí 
l 'kio/ia, \*a naufragar a les costes de Mal-
donado , amb pèrdua dc la nau i tot cl 
carragament, excepte un depòsit en diner 
confiat a la seua custodia que va entregar 
al seu destinatari. El nàufreg pogué salvar 
la vida mercès al punyalet, clavant-lo a 
l'arena, per agafar-s'hi, mentres guanyava 
la platja, contra la reculada ettvoleallanta 
de les ones. La familia restà del tot desam-
parada, i el j o v e Penya per mantenir els 
seus pares i c inc germanes, se feu pintor 
retratista i es disposà a empendre els ostu-
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dis d'advocat. A líareelona va seguir sis 
cursos de jurisprudencia. L'ausent no rebia 
llíuiançes, sino quo era ell qui havia d 'en-
viar socors als seus a copia de vigílies i 
estalvis. Per dever treballava i estudiava 
Dret, i per aíició seguía treballant i estu-
diant Anatomia, Dibuix, Llatí, Física i Quí-
mica industrials, (¡eonielría.analítiea, Astro-
nomia. Taquigrafía, Mecànica:.. . i si qualcú 
l'intei'pollava sobre aquest d o d'ubiqüitat 
inverosímil, bé pogué respondre: doncs en -
cara cm queda temps per esser professor 
de Matemàtiques, redactor d c periòdics 
literaris, soci d'una Academia lírica, en la 
qual don concerts de llanta, i d c la Societat 
filarmónica, a <ni una nit, cl director caigué 
malalt i j o vaig pendre la batuta per dirigir 
la funció. 
A l'iveni de iS4i) se'n va anar cap a 
Madrid, a peu, l'inb els arreus de pintor, 
aniiiioiaiii-.e por ln.^l;'.i> i places públiques 
de les poblacions do trànsit, c o m a retratis-
ta; i així nodria la bossa de pelegrí. A un 
cert paratge, clapat de neu, s'aturà a c o n -
versar amh un treballador que li demanà 
metxa per encendre el x i garro. En Penya 
no'n tenía, més el sol do Castella i un tros 
dc glas que sabé nmotllar en l'orina de 
lupia amb el vidre del rctlotje, el proveiren 
de foc. Et rústec se'n meravellà, i en arri-
bant al poble feu relació del cas , rebuda 
amb general incredulitat, més el foraster va 
dis-ipar-la repetint l cxpericnci ' i , entre els 
veïns estupefactes, inchïs el lialle. El trac-
taren com un l'apa, setisa cobrar-li l 'hos-
talatge; la seita popularitat de nigromant el 
retengué alguns dies; va consumir els llapis 
i co lor - , i bagué d'emprar pisa fumada per 
atendió a les comandos de retrats; i per 
donar-li comiat, se congrega la gent a 
l'eixida d*.! vilatge. lent voleiar els moca -
dors, lilis que l'arlisla erràtic va desaparèi-
xer al lluny en la vía solitaria. 
A Madrid se llicencià en Dret civil i ca -
nònic , i va seguir guanyant-se la vida. l ie 
tengut a la-vista un petit quadern a on va 
anotar a una co lumna els seus set cents 
quadrels, i a Paltre, amb molts de blancs, 
el preus que n'havia rebuts. Por un poeta 
c o m En Penya hagué d'esser excel·lent 
obstrvatoi i el seu gabinet de miniaturista, 
lli acudien unilórtns i mirinyaes i perru-
ques, promesos i parelles equivoques , caí-
do lot a ixò i ¡iltrcs reminiscències d'un 
periodo social esvaït, sentim l'olor en les 
fulles groguenques i rebregades del registre, 
a on figuren inicials, noms incògnits i 
coneguts , i apuntación* c o m aquestes: Una 
mny ^nupu. I 'i/u muy fiu, f'itn villiltX fntlto-
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sa, Un gentil hombre. On hermano del posa-
dero, La Reina Isabel, La sagrada familia 
de Vinci, Un niño muerto, Vno de Sitges y 
su querida. 
En Penya estava a punt d'obtenir una 
cátedra de Dibuix forestal a l 'Acadèmia 
d 'Enginyers de Munts, quan afers de fami-
lia el cridaren a Mallorca l'any lH$o. Va 
obrir despatx d 'advocat, ¡, naturalment, li 
sobrava ingenuitat i li mancava l 'astucia, 
necessària per ensinistrar-se en l'estratègia 
curialesca. Penjà ta toga, i es disposà a 
resoldre per altres endrets el piohlcma de 
la subsistencia. 
X o acabaria mai si us bagues de dar 
compte minuciosament dels diplomes, c o -
missions i encàrrecs acadèmics, agmmullals 
en la fulla de serveis del nostre héroe. Diré 
en n sum lo que recordi. De 1S51 a • Sf>S 
fou nomenat deliniant d'Obres públic/net, 
aparellador de carreteres provi tu ials, mes-
tre major de fortificacions, examinador d 'as-
pirants als títols à'agrtiitatsor i auxiliar 
d'Obres publiques; inspector laeultaiiu de la 
construcc ió del teatre de Palma; acadèmic 
numerari de la provincial de L't lles Arts; 
comissionat per l 'aprovació de plànols 
d 'obres artístiques; adjunt de la Diputació 
per organisar Vexpos/eió de productes del 
pais amb motiu de la venguda de la Reina 
Elisabet II a Mallorca; soc i de VInstitut 
agrícola de Palma i corresponsal del de 
S. Isidre de Barcelona; vocal de la Junta 
de Beneficencia domiciliaria i de la perma-
nent p'el canvi d'aliniacíons de la ciutat; i 
cronista generat de Mallorca. Pensau ara 
quina séfia la llista d 'obres i treballs tèc-
nics. El! restableix en vint i quatre hores la 
comunicac ió amb Artà, interrompuda per 
les torrentades que havien esfondrats quatre 
ponts; ell adoba carreteres, apedassa ha-
luarts i basteix iglesies, pabellons, aqüe-
ductes, atalaies i arcs de triomf; ell per 
encàrrec de l 'Ajuntament, la Diputació i 
els Enginyers civils i militars, aixeca el 
plànol de la ciutat, del port, de l'Illa, i 
col·labora en el projecte de fortificacions 
de la Mola; ell organisa i completa les 
ensenyances de YEscala de Belles Arts, 
alliçonant gratuïtament duscents cinquanta 
alumnes, i funda un Ateneu industrial, en-
senyant mecànica aplicada i altres assigna-
tures. 
Entre les poesies d'En Penya, inspirades 
en l'actualitat, que ahundcn moll , perquè la 
seua musa làcil i joguinera va sebre extreu-
re el suc poètic tins dels assumptes de 
gacetilla, en sobressurten dues que recorden 
l 'epidemia colérica de 1SÓ5. Els homes i els 
ocells emigren de la ciutat empentada; el 
pànic i la morfandat van en creixensa; hi 
ha malalts que rebutgen els metges, veïns 
que'ts apedreguen, pares i fills que s 'aban-
donen, c ossos amortallats que s'alcen del 
baúl i de la fossa; per places i cariéis 
deserts no ' s sent més que ei soroll dels 
caires carregats de cadàvres n fugitius; se 
tanquen les botigues i els lallcrs, plana 
menassndor l'espectre de la fam; sovintegen 
els exemples de barbarie, deserció i egois-
me, i 110 manquen en canvi els exemples 
de caritat í abnegació heroica. De lot això 
Jou testimoni i cronista picant i melancòüc 
el nostre admirable cançoner, però no hi 
troham dins |a <ou« crónica ritmada lo que 
tots sabem, i es que mentres el veïnatge 
restava Imrle de molts de funcionaris i 
prohoms oblidats per llur investidura, En 
Pere d'Acanta ra Penya, que no va ser mai 
home públic i del c ivisme ho 'n sentia les 
ambicions, però si la dignitat i els deutes, 
va .restar ferm en el lloc seu i altres llocs 
que 110 li pertocaven: prengué a son càrrec 
tres punts d'ohra, proporcionant jornal, 
conor l i assistència a ii)é> d'una seixantena 
de treballadors, i a les bo ies de repòs va 
escriure tranqtiihmienl una de les seues 
comedies , / ; / eordò ile la vila, posant en 
solfa el sistema cantonal d ' incomunicació 
sostingut en tes viles i llogarets per colles 
d'escopeters. 
Cigala i formiga en un sol còs , esperit 
despert i comunicatiu, peó i rapsoda infa-
tigable, coneixia l'illa pam per pam: here-
tats, conreus , grutes, alqueries, castells, 
santuaris, costums, tradicions i llinatges; i 
a-on-se-vulla que en les seu.-s excursions 
voluntàries o professionals, s 'e-]VÏsav 1 la 
pols de k s sabates, los la viveuda d l'amic, 
los la caseta del camiíicr, fos :a masia 
muntanyenca, allà obria el eaïxó de sastre 
dels seus recorts i experiències, contava 
histories, c o m el Seu l'crin* de la seua 
poesia Miramar, recitava cantons amb la 
naturalitat saborosa d'un ait no après, i 
donava conferencies de vulgarizaeió cientí-
fica, no a m b aire doctoral, s ino per pura 
cordialitat efusiva, com qui dona to que té 
per entretenir la conversa amb quelcom de 
sa cullita. 
Cas particular. En Penya per damunt tot 
era poeta. Na mateixa gola científica fou en 
eil tafaneria de poeta que demana a la cu l -
tura vidres d'aument i antorxes per multi-
plicar la potencia de visió i escorcollar els 
amagatalls de la naturalesa.. A pesar d 'això, 
dedicà ben escasses lectures als seus c o n -
gèneres, no s'ainoinà gaire en la 'preceptiva 
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literaria, i si hem de judicar per les senes 
apuntaeions, mirava amb interés subaltern 
l'especialitat q L U Í li valgué merescuda t'ama; 
ben al revés d'altres homes il·lustres, per 
exemple En Cánovas del Castillo, que hau-
ria donat de bona gana les seucs preeminèn-
cies p'el favor de les muses. 
_ Era En Penya entre els poetes un e x e m -
plar clarament definit. Per això en tots els 
comentaris crítics hi ressalten les mateixes 
apreciacions, íins les mateixes paraules. 
Simplicitat, predomini de l'intuïció sobre 
l'estudi, encerts meravellosos, ' incontinèn-
cia de la vena í'àcil i abundosa , inslint 
c òmic sense verí ni malícia ni segona inten-
ció ; predilecció p'èls escenaris, tipus, c o s -
Uims'i recordances de la vida toeal; musica-
litat de ritmes, onomatopeyes , ritornelos i 
capricis malabarescs... 
Aitals son els caràcters que salten a la 
vi^ta. No interpreta l'ànima popular, s ino 
qur la porta dintre; no observa la realitat 
per dociimeníar-se, sino que, quan pren la 
ploma, brollen les imatges per si mateixes, 
c o m si la memoria de l 'observador més que 
un magatzem fos un viver. Es mndesl, no 
amb la modestia compungida dc qui, es 
guardant-se, es troba insignificant, sino 
amb la modestia de qui n o té o no empra 
el mirall de l'autocrítica, i accepta, senzilla-
ment, el judici d'els altres. 
Aquests dies he tornat llegir els llibres 
de I). Pere, fà/Hiajtstw i .Atrorts, /W»#<w, 
Miisuko i alguns aplecs de ( ttcittas. Si ha-
guéssim de seguir pas a pas la producc ió 
literaria de l'autor, convendría classificar-la 
per agrupaments, represe nia li L I S del estats 
anirúiics més aviat que dels genres i formes; 
pero' ni el temps ni i 'ocasíó ho permeten 
ni cal tampoc per caracterisar l 'obra i la 
psicologia del poeta. Ja sia que s'inspiràs 
en els aléeles íntims { com en el volum / ;>-
peranses v Retorts, dedicat a sa difunta es-
posa) ja esguardant a l entorn d'ell, c o m 
en cl major nombre de les melics c o m p o s i -
c ions , mai era impersonal. T o l s els can-
viants son matissos d 'una mateixa lonalilal, 
irradiacions del sentiment de solidaritat es-
piritual que '1 lligava amb el seu petit mon . 
No sols quan alaba o contempla amb ulls 
acariciants, àduc quan treu a relluir m ; se -
ries, lo que cerca n o ès tenir el natural da -
vant per fiscalisarlo, s ino divertir-se i di-
vertir-nos amb l'espectacle graciós de les 
culpes que denuncia; crida a judic i les fi-
gures, més p'cl gust de tractaries que per 
afany de corregir-les, anc que encarnin 
llaqueses vituperables. 
Les debilitats que il·lumina i subralla amh 
indulgenta facècia, solen ésser les que es -
tan presents en la conciencia colectiva. No 
tinga en els abismes de la corrupc ió per 
sorprendre negrures abominables. Es m o -
ral, no moralista. La sena eficacia benéfica 
cs provinenta de la bondat de l'ànima que 
traspua en els seus escrits; i si pren ta x u -
rriaca, n o us esvaren, perquè més que tes 
fiblades, persegueix l'espetec sonor i rítmic 
del fuet. Es honest sens escrúpols de pu-
dorosklal espantadissa. No'l fan sospitós 
postures hipòcrites. A vegades diu les c o -
ses per llur nom, prescindint dels eufemis-
mes que tal volia demanaria qualque da-
misela melindrosa; pero dels seus llabis 
incontaminats brolleu les crueses de frase 
i de concepte sensa repugnar ni ofendre, 
com si Ibsscn passades p'el desinfectant 
d'un humorisme sá i alegre. 
Les poesies del seu to i modalitat habi-
tuals tenen un p o c de retirança amb Ics de 
Beranger, sens que en el fons revelin pa-
ren tiu amb el famós líric, sembrador de se -
ment revolucionaria. Entre elles abunden 
les de enginyosa disposició escénica, casi 
bé reprès ,>n ta bles, c o m si l'autor s 'hagués 
volgut rescabalar de la l'alta d'un teatre re-
gional a on esplayar la sena aíieió al sainet 
o l a comedia. Ls ver que,en va escriure al-
gunes, pero lluc colorit còmic no arriba al 
d nitros dramels aponcellals que destinava 
exclusivament a la lectura. La gracia, l'eti-
tremeÜadura, l 'humor jovial í picaresc, més 
que en les potxes i j o c s de paraules, se 
t r o K n en la l'elie. evocac ió d 'escenes i ca-
ràcters, còmicament sugestius, c o m l ' ino-
bltdublc Patró i l'enfilall de vinyetes, • de -
liciosa auca de redolins, que du per rètol 
( twstlls n nu ignorant. 
A voltes, una ombra de tendiesa me-
lancólica entela c s seus ulls s ;mrienls , 
sens que per això abandoni l'aire festiu de 
|u melodia, c o m en U pastor t/v Son Ma-
iioiitr. a voltes, cl go ig jovenívol anima es -
trofes tan alades c o m l'J ni tir l'amor, o el 
plani de la viudesa goleja en perles de má-
gica ve-l lum, com la poesia que comença 
fií' tftitli'íi |it'ov;ir ropinves" 
iin.t ;inili aliiü niiil s';ivt'*...; 
a voltem la pleiiilut de l 'emoció assoleix 
moments c o m Lo í oleada^ de la qual p o -
gué dir el Sr. Ouadrado en el pròleg a la 
primera edició d¿ les í'oc.s'ws, que es pe-
nyora d immortalitat p'cl recort a que ' s 
consagra. 
LI millor elogi de les c ompos i c i ons es-
cullides seria recilar-les. Permeteu-me c o -
piar-ne al manco una, dc les més breus: 
Un pi: 
Digaume, caminer; , ; I J U O fs aquest pí 
que han deixat caure al mitx (leí imn canil? 
Donau part an el BaHe, Els lie uvates 
podían haver fet de que caiques 
dins la veynada tena. 
• -Es que el pí ès del Marqués fie la Mamerra 
Ah!... Si cl pí és del Marqui''» de la Mamerra!.... 
Y maldament que sia (le Sani Pere. 
¿Perqué no'l lleven prest? ¿Perqué ;u|uí espira 
el senyor que se sectñ Fiysí que'l s'en (luga 
un carru. que aquí estudia, perqué 
passarne cap persona. 
—Es que el v<il ¡>er fer lligues dc ta fuña. 
¡Ah! ¡si el vol per Fer lligues de ta fonal 
Si al manco li tallas totes les raines 
y li esenpsas un poeh aqüestes cames, 
el perjuy que causas fura més puel·i: 
ilonchs sempre quedaría un pneh (le lltíi'Il 
p'cl pas de carro, envara, 
•Es que diuen que ès mal tallarles ara 
—Ah! Si diuen que ès mal tallarles nr;i! 
I'ern primé es el púlilieh que ningú, 
y ara pateix tothom per amor d'u; 
y no és just que el pecat del llenyater. 
il'nquí que arrili la lluna de Janer. 
el paeh tjuf res no n'ès, 
--Es (|ue axí li convé al senyor Marqué?.. 
—(Ah! ¡Si así li convé al aenj oi" Mai<¡mV 
fe't comptes, ca miner, <|ue no lie ilit res! 
Ivn la prosa dels seus ( Natíos cl senyor 
Penya, va extremar la Condescendencia 
amh el llenguatge vulgar, eixint-ne un poc 
perjudicades la puresa i la sabor castissa, 
que mili o casí mai manquen en els seus 
versos, i no per això deixen de sonar fami-
liarment a totes les orelles. Apart aquest 
lleu defecte, d 'esmena tneilissimu, s e fan 
pajeses les dots del narrador, i es de plànyer 
que no les exercitús amb més constancia 
per imprimir a eixa nova manifestació de la 
seua facundia cl sagell de sa personalitat 
sempre simpàtica i atractiva. Son narra-
c ions de mena í assumptes més exclusiva-
ment indígenes que les Koiuloltts, acluna-
tades millor que nades a .Mallorca. No 
afecten les formules c o m u n e s , a faisó de 
feits-iuatireSy trameses per Peco de la tradi-
c ió , ni l'idealitat poemática de les />'»//,/,/• 
fíes, a o n als ulls del poble se haden los 
portes de lo meravellós, tresor inestimable 
a puní de perdre's quan la diligencia d'un 
il·lustre folklorista ens va fer l ' immens be-
nefici de salvar-lo. El senyor Penya conta 
c o m aquell que conversa, setina imitar i s l j ' s 
antics ni moderns; í el lector veu passar. 
dins l'atmosfera del país, fons de tots els 
quadros, masovers, grumets, ' senyors , la-
cais, menestrals, m o n g e s , eremites, moros 
i cristians; i un polset de malicia sala i 
í muneix la simplicitat dels arguments, entre 
els quals n'hi ha qualeún de gradació 
dramàtica tan hàbil com Iss bainbollcs, 
i qualeún altre d ' invenció tan aguda c o m 
/:'/ atq/ict. Sembla que l'autor participi de 
la bona fe i la credulitat que imprimeixen 
a les llegendes el prestigi dc les histories; i 
si li ocorre tralladar-nos a terres ultramari-
nes, recull en sa paleta els colors de la fan-
tasia popular, que té a cada pais tina visió 
característica dels països extranys. Tría o 
invenía casos pelegrins, perquè essent 
veritablement senzill, no segueix la pseudo 
senzillesa erigida en principi d'estètica 
p'els sectaris d'el vulgarisme que posaren 
en voga els poemes i novelles a on no 
passa ves de particular, tksidiuttum que, 
naturalment, aconseguien amh excés. 
En Peie d'Alcúnutra Penya mori cristia-
nament, c o m havia viscut, el dia 1 5 d'Abril 
de mofi . Ouand s 'escampa la nova per c iu-
tat, ens durava encara l'embadafiment del 
somriure amb que s 'acomiadà, prepar nt-
se a reclinarse dolçament en la marc terra. 
Com al c ompàs de l'aixada que obria el 
clot, va modular la cançó de moribund, en 
ei Ió agre-dols que tant li esqueva. ;Mru 
vaig! ¡MSjí vaig.', repetiu en àgils estrofes, 
perfumades d'olor de fossar, i a la seua 
cambra arribà l 'eco de les aclamacions amh 
que el poble, vibrant d 'emoc ió , acollia oK 
derrei's ucücnts del poeta. 
Va sostenir amh tenacitat la lluita per la 
vida, proveït de to 's els instruments, pern 
a pit ilescuherl, sensa ta precaució de l'e -
guardarse amb la cota de malla de la cau-
tela. Va ser pròdig dels seus dons , c o m 
l'arbre de branques doblegades sobre el 
camí, que fruita a mercè de lots els via-
nants. \'o sahé lo que ès odi ni menyspreu 
ni mala voluntat. I jamni ni una ombra 
d'aeri m o n í a lorhú el sosseg de la sena con-
ciencia i la placidesa de son carácter, ni 
tant sols en els jorns darrers, quan feia 
el balanç, de sa vida y cons : dcruvn els solcs 
oberts llargament en terra ingrata i els 
fruits migrats de sa petsuveranea que els 
lilis seus heretarien. 
.\'i.\s A u •.. rn 1 M.vsi'i ixs. 
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Rdo. D. Juan Cifre 
En estos tiempos en que tantas veces la vul-
garidad pretenciosa v cl escándalo alcanzan los 
honores de la publicidad y del encomio, creemos 
muy oportuno dar a conocer, siquiera levemen-
te, a un varón eu realidad distinguido y extra-
ordinario que Mallorca acaba de perder. No 
por haber vivido eu mi rincón apartado y haber 
desenvuelto su actividad prodigiosa en un medio 
humilde y obscuro, es menos digno de admira-
ción un hombre dc excelsas virtudes, de carácter 
inconfundible y dc corazón e inteligencia supe-
riores. Tal ha sido en efecto don Juan Cifre y 
Cañares, el sacerdote ejemplar, el operario in-
cansable, el tesoro escondido de Pollensa. 
Nacido de honrada familia dc agricultores cu 
aquel pueblo en i S j ó , se distinguió desde sys 
primeros anos por su acendrada piedad, su apli-
cación c ingenio, por todo lo cual obtuvo una 
hita en el Seminario Conciliar de E.ilma. 
Después de haber sido modelo de alumnos en 
aquel establecimiento, pasó a seralli mismo cate-
drático de laliti y al propio tiempo primer Di-
rector déla Dependencia al fundarse ésta en tSé.; 
Tan exquisita vigilancia, tanta bondad y entereza 
demostró el Rdo. Cifre en el desempeño de aquel 
cargo, que no han podido menos de conservarle 
filial afecto cuantos por entonces fue:on sus su-
bordinados. 
Gravemente amenazada su salud en iMí.S pasó 
ci joven sacerdote a vivir en su pueblo natal; pero 
este cambio lejos, de ofrecerle el aconsejado re-
poso, le fué ocasión de nuevas y ásperas fatigas, 
l.a revolución de Septiembre, con sus consi-
guientes trastornos, hacia llegar a la sazón las 
ráíagas tempestuosas de la impiedad Insta los 
pueblos mas apartados y los valles más tranqui-
los de nuestra Isla; y nuestro celoso eclesiástico, 
al ver combatida la fe y amortiguada la piedad 
en su querida Pollensa, a pesar de su mal reco-
brada salud, no vaciló un momento en lanzarse 
a las fatigas del apostolado. Asi, desde luego como 
Coadjutor y poco después como Ecónomo, sos-
tuvo con esfuerzo la causa dc la Iglesia, arros-
trando constante toda suerte de contratiempos v 
contradicciones. Tal vez la inexperiencia de la 
juventud, ci ardor mismo del celo y el extre-
mado niciiospiccio de las opiniones humanas 
pudieron ocasionar inconveniencias eu I.; con-
ducta del Rdo. Cure, conforme él mismo reco 
inicia en sus últimos años; pero es preciso cou-
lesar que, si eu algo se equieocó, fué en todo 
caso con rectísima pureza de intención y nunca 
por miras bajas de ninguna clase. 
Difícil es imaginar siquiera un Párroco más la-
borioso y exacto en el cumplimiento de sus pesa-
das obligaciones que el Rdo, Cifre. "I'odos los 
asuntos de la parroquia asumía, tal vez como ex-
ceso de ctnlnüizaci&H', y, esclavo de su deber, no 
se permitía pasatiempo ni mitigación alguna. Por 
esto los domingos y fiestas ocupaba constante-
mente el pulpito, sin exceptuar a veces ni aún 
tas grandes solemnidades: por esto ningún día 
festivo por la tarde suprimia la explicación del 
catecismo, ni siquiera el dia de Corpus para or-
ganizar la solemne procesión, en cuya pompa 
lauto se esmeraba. Tal era su cuidado de la ense-
íí.m/.i c.itaquistica, que hallaba tiempo para sus 
preguntas y pláticas doctrinales aún los sábados 
por la noche, abrumado por su tarea del confe-
sionario, \ todas las veladas de Adviento, 
Ocupaciones tan sostenidas y largas horas de 
oración v estudio mantenían al celoso párroco en 
habitual retiro, del cual solamente salía para en-
trevistas necesarias, para visitar a los enfermos y 
para guardar puntualmente las debidas atenciones 
sociales. En tales casos s.iüa ir por la calle con 
un libro piadoso en la mano, o por lo menos con 
el recogí miento de la oración pintado en el sem-
blante, descubriéndose para saludar respetuosa-
mente, aún a las personas de más humilde posi-
ción que hallara a su paso. Asi, con su solo as-
pecto mortificado y humilde, predicaba en riten-
ció el t i s s v o sermón que San francisco al reco-
11 er i as calles de Asís. 
Gravedad austera e:i el divino culto, orden y 
exactitud en las. sagradas ceremonias, mejoras 
considerables en la parroquia y sostenidas con-
ferencias de Moral para el Clero señalaron tam-
bién el paso de tan ejemplor sacerdote por el 
economato de Pollersa, Mas, como si no basta-
íau los cuidados, disgustos y contrariedades que 
de ordinario tuvo qne sufrir eu el desempeño dc 
aquel cargo, le sobrevivieron acontecimientos in-
sólitos para poner más a prueba el temple de su 
espíritu. Tales sucesos fueron el robo sacrilego 
de las mi-jures alhajas de la Parroquia y en 1S73 
la profanación del Santuario del Puig, por la cual 
el Esmo. Prelado D. M. Salva hubiera puesto 
ai'.rti'ñtlio a lodo el pueblo de Polleosa, sí 110 lo 
hubiese impedido con humildi s súplicas y activos 
esfuerzos el fervor, so i'árroco. 
Tras doce afins d t eCoiuim ;to, cuando a fuerza 
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lie constancia y abnegación había logrado Cifre 
vencer resistencias y prevenciones, cuando podía 
prometerse tiempos más bonancibles en su gestión 
parroquial, entonces precisamente se empeñó en 
dejar de ser párroco.—En vano el Ayuntamiento 
de Polleusa, haciéndose intérprete de los senti-
mientos del vecindario, en atento oficio por 
acuerdo tomado en sesión, suplicó al ejemplar 
Ecónomo que se dignara continuar al Irente de la 
Parroquia. Hn vano el lismo. Sr. D. Mateo Jaume, 
a la sazón Obispo de Mallorca, se resistía a admitir 
la dimisión que Cifre le había presentado. BI 
insistió con ruegos tan vehementes y eficaces, 
qnc el bondadoso Prelado no pude) menos de ac 
ceder a su deseo. 
A las tareas del cargo pastora) había añadido 
el infatigable operario la dirección continuada de 
las Hijas de la Caridad, la fundación y desarrollo 
de piadosas Asociaciones en el pueblo y el servir 
de confesor y consejero obligado a multitud de 
personas y aún a familias enteras, Hn tales y tan 
múltiples incumbencias tuvo extenso campo para 
su acción sacerdotal cuando cesó de ser párroco. 
No hay Asociación piadosa recientemente es-
tablecida en Pollensa cuya fundación no haya 
promovido por lo menos l). Juan Cifre y cuyo 
espíritu no haya informado. Por muerte pie-ma-
tura de su hermano y Coadjutor Reverendo Don 
Martín Cifre, nuestro sacerdote tuvo que encar-
garse de dirigir a las Hijas de Maria agregadas al 
.. Apostolado de la Oración; y fué tal el cuidado 
que desplegó en el régimen de aquella Asocia-
ción, que más empeño no mostrara un Superior 
religioso en el gobierno de su comunidad Asi 
no es maravilla que brillase entre las asociadas el 
orden más perfecto y la piedad más acendrada y 
y edificante. - Habiéndose fundado cu lS8l , la 
Conferencia de San Vicente de Paul en Pollensa, 
por iniciativa del mismo Rdo. Cifre, él la ha di-
rigido constantemente desde entonces, como ¡'re-
sidente de Honor, tomando sobre si el trabajo de 
ella, hasta el punto de redactar las actas y dictar 
la correspondencia toda. Puudú también y ha 
dirigido una (unta para la S-utiifhtn'u'm di las jh's-
las. Promovió y tuvo por algún tiempo a su car-
go la Asociación de jó vences de .S. Luis Comea 
ga. Influyó en el planteamiento y marcha de la 
Congregación de Madres Qístíanas y no fué aje-
no a la Asociación tie S. José para los hombres ca-
sados.—;Qué más? E\ Reverendo Cifre fué el ¡ni 
ciador y primer Presidente de las Escudas Califi-
cas gratuitas en Pollensa y él mismo principal-
mente ha promovido la fundación cu este pueblo 
de la Caja de Ahoiros y Banco Agrícola que tanto 
bien empieza a producir en la localidad. 
Bastiría la simple enumeración de tantas obras 
de piedad v propaganda católica para acreditar 
como extraordinario el celo de quien las empren-
dió y sostuvo; pero hav que considerar además 
la manera como el Rdo. Cifre las desarrollaba. 
No era bastante para él organizar una Asociación 
y ajustaría en lo posible a su reglamento venido 
de afuera; sino que, insistiendo cu el espíritu del 
reglamento dado, procuraba hacer deducciones 
prácticas, aplicables a las condiciones de la loca-
lidad y del tiempo. Asi. por ejemplo, en la Con-
ferencia de S. Vicente, cuando quedaban parejas 
sia pobres que visitar, las destinaba a la visita de 
talleres, de costureras, etc. para difundir las bue-
nas lecturas y dar saludables consejos o pruden-
tes avisos. Solia también mandar algunas respe-
tables asociadas a visitar el lavadero público (que 
es de ordinario en los pueblos sitio preferente de 
la murmuración) para que allí cuidasen de que 
Camplíese su encargo alguna pobre mujer expre-
samente retribuida para dirigir el rezo del rosa» 
rio.—Durante el mes de Mayo, a más de cuidar 
que se celebrasen las Plores de María en todos 
los oratorios del pueblo, hacia subir al santuario 
del Puig i.n grupo de Hijas de Maña en peregri-
na, ion cada semana. I.o misino practicaba en Oc-
tubre, disponiendo que algunas asociadas fuesen 
a rciiar todos los dias el rosario hasta cu la capi-
lla del cementerio; y todos los lunes de este mes 
iba él mismo al Puig, presidiendo un numeroso 
grupo de almas piadosas, a quienes explanaba 
puntos de meditación mientras subían fatigosa-
mente la áspera cuesta, dándoles luego la Comu-
nión en la misa que celebraba en aquel antiguo 
.Santuario de la Virgen. 
Por estos simples pormenores, a los cuales pu-
diéramos añadir otros muchos igualmente signi-
ficativos, harto se manifiesta la originalidad in-
geniosa del infatigable operario en el fomento de 
las Asociaciones piadosas y su esluer/o y conato 
en promover la Ramificación de las almas, i'ero 
donde mavormente se manifiesta el apostolado 
del Rdo. Cifre era en el confesionario. Allí solia 
sentarse después de celebrar todos los dias la mi-
sa de alba en la Parroquia, para permanecer allí 
tinas tres horas continuas por la mañana y otras 
tantas al menos por la tarde, confesando t> dis-
puesto a recibir a cualquier penitente que se pre-
sentara. Xo le faltaban por cierto penitentes. Casi 
la mitad del Vecindario podemos decir que confe-
saba con el. Aquel sacerdote tan rígido y austero 
para consigo, era todo suavidad y clemencia para 
con los pecadores, sin dar en el escollo de la la-
xitud. Utta ilustración celestial parecía guiarle en 
la dirección de las conciencias. De todo se hacia 
cargo enseguida. Hablaba poco; pero las palabras 
c¡ue decía eran tan apropiadas y oportunas al ca-
so , que esclarecían al penitente más c¡uc una lar-
ga exhortación. Sin dar razones y sin amenazas, 
al imponer algo, lo hacia con tal aseveración, 
que rendia sin violencia las voluntades. Tal era. 
según el testimonio unánime de personas experi-
mentadas este confesor que parecía haber recibi-
d o para administrar el Sacramento de la Peniten-
cia algo del espíritu de S Felipe Neri. 
La suavidad que usaba con los pecadores el 
bondadoso confesor era proporcionada al rigor 
extremo con que se trataba a sí mismo. El haber-
se negado todo recreo y expansión honesta, has-
ta privarse de las lecturas amenas a que tenía na-
tural afición, el levantarse todos los días mucho 
antes de las cuatro de la madrugada, el habérsele 
visto contra su voluntad asomar a veces el cilicio 
qué debía llevar continuamente, indicios son de 
la gran penitencia que practicaba. Sólo su habi-
tual inapetencia pudo hacer que no le mortificase 
su paisimo,lia en la comida; pero cu cambio él 
se mortificaba en sus últimos tiempos tomando 
el preciso alimento, como si sorbiera una me-
dicina repugnante, acordándose de la hiél y vina-
gre del Calvario.—Mayor si cabe que la exterior 
era su mortificación interna. Siendo de un genio 
vivo y naturalmente irascible, domaba con dura 
violencia los ímpetus de su corazón como San 
Francisco de Sales, hasta parecer indiferente; y si 
algUOa vez notaba que había cedido a la pronti¬ 
tud de sus genialidades, llegaba hasta el extremo 
de pfdir perdón y humillarse profundamente an-
te quien creía ofendido. De su humildad basta 
decir que el darle la derecha, yendo con él por la 
calle, resultaba para muchos un imposible, v que 
al cesar de ser Párroco habia escogido para si de-
sempeñar los servicios propios de los menores en 
la Comunidad Parroquia!, como llevar el agua 
para el hisopo en los funerales y ordenar las lilis 
cu las procesiones. 
Un espíritu tan mortificado y vacio de si pro-
pio habia de resultar necesariamente aptísimo pa. 
ra la contemplación de las cosas celestiales. Asi 
cs que la vida de nuestro Sacerdote era de absor-
ción constante en la presencia de Dios. Bien lo 
indicaban sus horas de oración, la gravedad v un-
ción de su trato familiar, aquella especie de so-
bresalto con que a veces alcudia a las palabras 
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que le dirigían o a las noticias que le daban. Por 
más importante que fuese un asunto que le ocu-
pase, al oir dar huras en el reloj, nunca dejaba de 
consagrar a Dios la nueva hora de vida diciendo: 
«Dios mío: os ofrezco esta nueva hora y cuanto 
en ella luciere y padeciere, que sea todo para 
vuestro servicio y gloria.)' Estando en presencia 
de personas de confianza decía en alta voz esta 
jaculatoria con mu Ave Afanu.—Las solemnida-
des de la Iglesia henchían su corazón de suavísi-
ma ternura; v ai tomar parte en ellas o al oír un 
sermón algo notable no era extraño verle con los 
cijos arrasados de lágrimas. Celebraba la misa y 
rezaba el oficio divino con atención tan intensa, 
que no era raro nirlc repetir durante el día algu-
na frase que le hubiese conmovido en la sagrada 
liturgia o cu el. rezo de la fiesta corriente,—La 
divina escritura formaba sus delicias, y cuando 
habia cu el pueblo exposición de cuarenta-horas, 
pasaba largo tiempo ante Jesús Sacramentado le-
vendo salmos con grande intermedio de medita 
ción .entre versículo y versículo. Así también so-
lía pisar en vela, de rodillas ante el monumento, 
toda la noche del Jueves al Viernes Santo. 
Maravillosas v llenas de ortodoxa originalidad 
eran a veces las reflexiones que !e sugería el texto 
sagrado de la Biblia. Bien se notaba esto en sus 
pláticas y sermones, en que a la vez resplandecían 
los fervores de su espíritu v los destellos de su 
vivaz ingenio, aunque deslucido todo por la 
desaliñada monotonía en el decir y por la extra-
neza del estilo. Esta extraücxa de estilo, que en 
sus cartas familiares rayaba a veces en Id extrava-
gancia, era quizá cu un hombre de tal cultura 
y talento un artificio más de su humildad y 
mortificación. Decimos esto porque nos consta 
que él mismo reconocía lo que llamaba las nuezas 
de su modo de escribir, y por otra parte no le 
faltaba gusto para percibir las bellezas literarias y 
retenia con memoria tenaz, largos (ragmentos de 
los autores clásicos castellanos y latinos desde su 
primera juventud. -Cultivador asiduo de las 
ciencias eclesiásticas, habia concentrado su apli-
cación a la Teologia moral, y podia servir de con-
sultor en este ramo a los sacerdotes perplejos 
ante casos de conciencia difíciles de resolver. 
Pero, más aun que por la inteligencia, descolla, 
ba C i f r e por lo que llamamos el carácter. Una 
voluntad de hierro, con resortes de fuerza incal-
culable, uníase en él a una delicadeza exquisit:-, y 
uva sensibilidad extrema de corazón. Aqeel 
hombre capaz de t o s más duros sacrificios era al 
mismo tiempo susceptible de las más delicadas 
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hiciesen aire con un abanico, para respirar, aun 
entonces recibía a gran favor que algún sacerdote-
rezara junto u su cabecera el o ti cío divino, cuyos 
salmos y lecciones iba siguiendo con la expresión 
de la mirada. Antes de la Extrema unción hizose 
leer el capitulo del Concilio de T r c M o que expo-
de la doctrina católica dc este Sacramento último, 
y luego quiso que previamente le recitasen todas 
las oraciones del ritual, logrando asi penetrar 
mejor su sentido al recibir las sacras unciones. Y 
asi absorto en Dios, al par que atente con los 
numerosos y conmovidos fieles que acudían a 
v'sitatlc, ha perseverado hasta su instante postre-
ro, siempre en perlVctisimo uso dc sus facultades. 
Dos horas antes de expirar aún pidió que le 
leyeran un fragmento de Quadr.ido sobre la 
Pasión; y, después de atender al rezo de maitines 
de S. Agustín, recibida la absolución para la 
indulgencia plenària iu articulo moilis, oída la lec-
tura de la Pasión según S. Juan, desfalleció 
rápidamente para dormirse en la paz del Seílor. 
Al expirar eran las cinco y media de la tarde del 
viernes 3 7 de Agosto. Kl fúnebre tañido de las 
campanas difundió luego la noticia dc tanta pér-
dida, y no pocas almas piadosas de este pueblo 
experimentaron la pena de una especie de orfan-
dad. Pero la masa del vecindario no pudo hacerse 
caigo de lo que perdia. Los tiempos que corren 
110 son propicios para el concepto y veneración 
de la virtud excelsa y escondida. 
Ante la muerte de un Sacerdote como,el que 
Pollensa acaba de perder, Mallorca entera se 
b.ibría conmovido en otros tiempos. Hoy, si 
abriéramos los ojos a la luz superior, debería-
mos confesar que no mcreciainos al que ni 
siquiera hemos sabido conocer. Con sobrado mo-
tivo algunas almas recogidas quedarán ahora sus-
pirando: Ucee ijiiamodo moiilm justas, el uemo peicipil 
carde...., 
Para que al menos sean algunas más las per-
sonas que participen de este sentir y hagan algu-
na justicia a los méritos del Rdo. D. Juan Cifre, 
uos lienvis apresurado a publico *cste ligerisinio 
bosquejo Dia vendrá tal »"c/. en que un estudio 
biográfico más detenido y extenso manifieste me-
jor lo que vilía el tesara oculta que Pollensa en-
cerraba, lin tanto levantemos el corazón y la 
mente sobre las miserias de lo terrenal y caduco; 
y bien podremos consolarnos al considerar qne a 
proporción de tales virtudes, trabajos y sufrimien-
tos, de tanta abnegación v obscuridad en la vida 
del vvneriMe Sacerdote, debe <er espléndida la 
gb-iia .U- aquella ,J:il.i i.u.iill.u- ti seno Je la 
afecciones, lo cual aumentaba el mérito de sus 
virtudes y hacia su perfección más simpática a 
los demás. Asi juntaba la sencillez; y ia prudencia, 
la reserva extremada y la cordialidad; y asi, siendo 
tan humilde y abnegado, lograba sin proponérselo 
un ascendente decisivo sobre los ánimos de cuan-
tas personas sabian conocerle. Sin otro empeüo 
que la virtud en si mismo y en los demás, sin 
otra aspiración éjue c! ciclo, sin miras ni intencio-
nes terrenas de ninguna clase, aquel sacerdote 
.podia aconsejar e imponer cosas arduas y sacrifi-
cios, porque a todos precedía con la cruz de su 
perfecto holocausto. 
Y sobre esta misma cruz ha muerto el discípulo 
iiel de Jesús Víctima. Reducido a la pobreza y 
todavía generoso, acosado por los dolores v 
agonías de una enfermedad de dos sinos y siempre 
dulce y afable, olvidando sus propias tribulaciones 
para ocuparse aún en el bien v remedio de sus 
prójimos, le hemos visto languidecer gradual-
mente, acentuando cada vez más la nota suave dc 
su espíritu. Tendido sobre humilde jergón de paja 
(porque hasta de colchón quiso absolutamente 
privarse), cuando arreciaban sus terribles suln-
mientos, por todo gemido exhalaba el nombre de 
Jesús pronunciado con una inflexión dc voz 
semejante a una caricia: es que acariciaba la cruz 
con amor de víctima. Asi también daba gracias 
a Dios por hacerle morir tan pobre, dándole con 
ello ocasión de ofrecerle más entero el holocausto. 
Al recibir el Sino. Viático, suplicó repetidamente 
al Párroco que se lo administraba, que saliese a la 
puerta de la casa a pedir en su nombre perdón a 
todo el pueblo y particularmente a cualquiera 
que se creyese por él ofendido. Luego comulgó 
con tan fervoroso afecto que- sus facciones dema-
cradas recordaban la expresión de las de San 
Jerónimo en el cuadro dc su última comunión 
pintado por Dominichino. Una lucidez admirable 
de entendimiento ha seguido manifestando el 
Rdo. Cifre hasta lo último. Aunque con frecuencia 
se le viese con los párpados caídos v como si 
durmiera, no dormía, sino que meditaba. Mn una 
de estas ocasiones exclamó de pronto: «lista 
expresión es intraducibie: ¡.'¡ihtiescit!'• lira que 
estaba meditando en la homilia de S. Gregorio 
que forma parte del rezo de los Santos Confeso-
res. Se referia al pasaje que dice: Cuín tcmjnis 
propinqua nwitis adveuerit, gloria H'iiil·idh'iiii 
hüaiescil. «Cuando llegare el tiempo déla muerte 
próxima, llénase de una dis/osicióu dc amulo 
SOtlríttt'.i (liÜaicscil) por la gloria de si; recompen-
sa». 'Caandu ya desfallecido necesitaba que it 
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Vida verdadera, de la Verdad absoluta y de la 
Perfección infinita. 
Septiembre de 1Ü97. 
N'ioriíi. Costa, I'hro. 
C R Ó N I C A 
lOljB 
—I.es Reials Acadèmies Je lidies Ails tic St. I:e-
iràn i tie ¡'Historia aculleixen benèvolament la de-
manda de la Academia Piovincial de Ikiles Alls de 
Balears de que impetrin de l'Estat la declaració 
de Monument Nacional a favor de) claustre del 
convent de St. Vicens Eeirer de Manacor. La 
Reial de licites Ails demana i-, la Provincial foto-
grafíes i elaricies de dtt claustre, i la Provincial 
fes hi envia. - La Reial de la Historia ; nomena 
Ponent del dictamen l'acadèmic D. Ramón Moli-
da, arqueòleg i historio»)al notable. 
—La Amata publica dia 6 una nota biográfica 
i bibliográfica ben completa del M. L Mn. Matcu 
Rotger, mort dia 29 d'abril. Al cel io vegem. 
Amén. 
— Publica el mateix setmanari les rondaies re-
cullides de boca del poble mallorqui: \'a Rosti; • 
lis Cotpel des Pan d't-u Catcll. 
— Posa el matéis periòdic, dia 20, un article 
del Dr. Camps de Mitjorn-Gran, Postdata sobre les 
liivius amb observacions de caràcter prehistòric i 
llingüistic, ben dignes de tenir-se en compte. 
—El Sr. Pol segueix dalt La Almudaina els 
seus anieles foll; lories baix del titol: Aibrcs ciuta-
dans;—Cuques de seda. 
—Sa Maijal | osa una nota biográfica des Hal-
le. Flor (D. Jaume Andreu i Andreu), nat l'auv 
1Ü2.J i mort l'any t«6S; fonc IJal·le d'e Sa Poblà, 
notable per lo bé que se'n desieu. També dona 
elaricies de ta Dona Saura Rosselló, del sigle 
XIV, emparentada amb l.t Casa Reial de Mallorca. 
— Segueix el Sr. Pot dalt La Almudaina sos 
articles foll; lot ics baix del titol: Lis t'.aiboners i ta 
sitja; — Carrers i catreions (de Ciut.it) mtç no jiasnu. 
—La Duceció Genual de titlles Arts del Miuis-
leii d'lushucció Pública demana de Reial (hile a 
VAcademia Provincial de Belles Alts fotografies i 
elaricies del claustie de St. Vicens Ferrer de Ma-
nacor, i Y Academia Pioiviciat les hi envia i n'en-
via també a ta Reial Academia de ¡a Historia. Per-
sona autorisada escriu a tots els Diputáis a Corts 
í Senadors de Mallorca dem.mant-ios amb gran 
instancia que recomanin .onb elicacia au el Go-
vern la declaració de Monument Nacional a favor 
de dit claustre. 
—Sa Maijal segueix publicant elaricies sóbre-
la Dona Saura Rosselló i els Rossellous mallor-
quins. També posa dos anieles sobre Miiuinenls 
Prehistòries (l La sena importancia.—II Clapa des 
Puig de Xa Pissa). 
— La Auioia posa les toiidaics recullides de bo-
ca de! poble- mallorqui: Sa fia i sa íiastra des Mo-
liner; /;'( carboner i sa fia. 
— El mateix setmanari publica dia 17 un arti-
cle- biogràfic de I.'amo'n Llorens Caldentey i Pe-
relló, de Manacor, uu dels primers homos de la 
pagesia de Mallorca, mort dia i j . Al cel le> ve-
gem. Amén. 
- Dia 17 i dia 2.1 dit periòdic posa un estudi 
ben curiós sobre capelletes de carrer de Manacor, 
fent-ne l'historia i la descripció. 
v T T J T j X O I - i 
- l-.l Sr, Pol publica articles fotk-lòics dalt La 
Almudaina: Fs X/bia de so'n Pelat;— Potxades i (H-
(rades>ijne passem— Sonklni (l'esglcsicta de devora 
Sa Llonja, de l'antic Gremi de Peseathis). 
—Sa Maijal posa: ») una breu relació d'allò 
que mallorquins i inglesos feren per disecar Sa 
Bufera d'Alcudi, la segona mitat del sigle XIX;— 
•) segueix l'escorcoll històric sobre Danya Saura 
Rosselló: III Pobléis descuiden Is d'aquesta Infanta. 
La Autora publica les rondalles recollides de 
boca del poble mallorquí: Ka Catalina, un Capi-
tà tie Hatea i tm Mestre d'Lseota;—hn Pere de sa 
Paat. 
— La Revista de Menorca segueix la seua tasca 
amb laudable cura i puntu didat. Ha publicat re-
ferent a la vida balear: ; ; ) dins el janer: Impresiones 
de Mtuoica, d'En li. Cotrina lerrer i Cançons pe-
jndais mcnoiqiiines replegades del Dr. Tráncese 
Camps dc Mitjort! Gran.— '•) Dins el febrer: Im-
presiones dc Mcnoica d'En Cotrina; La juventud de 
Oifila (autobiografia inédita); Documentos relativos 
a la estancia del almitunle Oquendo en la isla de 
Menorca ( 1617-8) ; ~ e ) dins el març: Impresiones 
de Menoiea d'En Cotrina; Cançons populars menar-
quines replegades del Dr. Camps; — d ) dins l'abril 
Impresiones de Menorca d'En Cotrina; Amillon y 
F.veiis, fantasia sobte la historia de Mahón d'P.n Ma-
nuel de Chutea;— °) dins el maig: l.a casa ma-
honesa d'En 1.1. Lafuente Van rel I; Documentos re-
talíeos a la estancia del almirante Oquendo en Mi-
noren (1657-8); Cançons populars nr.norquhtes re-
plegades del Dr. Camps; — ' ) dins el juny: Nave-
bu de tifio intermedio d'Fn J. Plaquer i 1 ^ bregues; 
Documentas rehitivoi a la estancia del almirante 
Oquendo ni Monoica ; 1657-8' ; Hinlerinuies menor¬ 
quines, replegades del Dr. Camps, 
- t Mn. pian Alba ti i Aiboua. Nat a Eorna-
lutx I any iMjo, Jeu sr s estudis au el Seminari 
de Mallorca, s'oidená de Majors a son temps, fou 
organista de Sla. Eulalia i de Sta. Creu, Profes-
sor de Música del-Seminari, Organista i Benefi-
ciat Real de la Seu d'Oriola, Tenia condicions de 
compositor, i deixa una bona partida de compo-
sicions musicals ben apreciables,, especialment al-
gunes Mis,es, Paie-itosltes i Ave-Muries. Si hagués 
courades degudament les selles dots naturals baix 
de Professors així cemi cal, hauria feta la retxa 
amunt, puis era molt afavorit de les Muses. Pas-
sà d'aqueisa vida dia 1> d'aquest mes. Que Deu 
nostre Senyor haja acullida la seua ànima .. la 
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Santa Gloria i que la Llum 1'erpetua Huesca p.-r 
til Amén. 
—Homenatge a l i Yenïrdbl.: mimaria d ; l 'amo'n 
Llorens Caldentey 1 Perelló, l-'ouc a Mmacor dii 
9; vetaqui lo que en digué t.<t A'iroto de día 1 i: 
•*Va ésser diumenge ptssit dius sa Sda de s' 
Lscola des Pares Dominic**, que s'arribà a omplir 
d'cu gom cu gom, just d'hornos, acudint hi es 
lloret dt Mmacor, Presidi l'il'im. Sr. Vicari Ca* 
pitnlar, teuiut a l.i dret 1 lo M. I. Mn. Gaietà Puer-
to, Dignid.it de Xmtrc d'Oriol 1 i a l'esquerra In 
Rt. P. l'rior dels Dominics i llavò tots es senyors 
que havien dc parlar. Comeusà Mu. Antoni Tru-
yols, presentant sa scmhlansi des ger.nms de 
r.imo'n Llorens, lo Rt. P, Prancesc, Dominic, 
Mu. Rafael, Rector de Santa Miria i Mn. Juan, 
mort mrjlt jove i que, essent cuc ira seminarista, 
el feren Catedràtic del Seminari. C mteu llavò sa 
serénala de ^chubert i s'als.t lo Rt. P. Prior, que 
fa una pintura brillamissun t de ses belleses de 
Mallorca j de lo molt que valen es millorquius 
p'es seu suc dc cervell 1 gran cor, presentant, I' 
amo'n Llorens com un II11 menar de la pagesia 
mallorquina, fervent entusiasta de l 'O'Jc de Pre-
dicadors, lïomp llavò a cintir D. M'.q;i:l itxia 
nua, romanza, i dciuostra una voltt més st seua 
gran veu de baix i s'art exquisilissim amo que la 
sab manetjar, Llig llavò Mn. Juin Aguiló un es-
tudi sobre l'amon'u Llorens, caritatiu i a uic des 
pobres, i se fa escoltar, però dc quina manera! 
S'alsa a continuació el P. lïruna, Dominic, i cinta 
admirablement una composició de N'Arrien. Vé 
llavò Mn, Parera, Vicari de Sa Pobla, i mos fa 
s'historia de sa vida intimi de l'ama'u Llorens i 
resulta pintoresca i iuleiesswtissini.i. S'org.inista 
des Convent, M'Antoni Siquier, toca do primera 
un tros de Cal/tillatd Rinlican.i, i surt l'amo'u 
Monserrat Truyols i es destira d'un discurs sobre 
l'amo'n Llorens, homo públic i polític, fent veure 
que sa seua política de pau i unió és s'úuica sal-
vadora. Després s'alsa l ' l lim. Sr. Vicari Capitu 
lar i amb grans pinzellade; presenta si ligura de 
l'amo'n Llorens cu tots es seus aspectes, oferint 
lo com exemplar i model de tots es bons nuu.i-
corins, com una de ses grans figures de s'historia 
de Manacor. Finalment prengué la paraula el P. 
Kobert Redal, agraint amb perio.les de gran elo-
qüència.i cu nom de la família de l'amo'n Llo-
rens s'homenatge que Manacor li acaba \i de tri-
butar. Tots es qui parlaren, lletgíren, sonaren o 
cantaren foren aplaudidissíms. Se lletgíren uu 
telegrama de Mn. Andreu Pont, líector de Lkich-
niajor, i una carta del Rt P. Miquel Alcover, 
S. J,, adherint-se amb cntu-aasuic au aquell home-
natge. Toihu 11 sortí de tal vella.la sun mtent sa-
tisfet i "beneint sa memoria veneranda de l'am.i'n 
Llorens Caldentey i Perelló, al cel sia ell i lots 
los morts. 
—Lo lít. P. Antoni Tomàs, Missioner dels Sa-
grats Cors publica nua Vida 1 d ; la Biati Cala-
lina Thomàs, amb un pròleg del M. 1 . Mn. Miquel 
Costa i Llobera —Palma de Malbiro l-^iablc-
cimiento Tipográfico / a lisfieiituza. Lonjeta, t > | 
19 16 ,—Un volum dc 2úi planes dc 191 --\2\ 
muí. ¡QjlinJ Il:\itim.l qu.* no sia cu (Català de Ma-
ll.irci aqueix llibre til gentil! 
—Ma. Antoni M." Alcover, publica el ton 
VII do son Ap'.;; I d : I K>iJii:> Millooiuines 
tilín I Johli iles Meco.— Sóller I Kst.unpl de «Li 
Síncoii.li.D I S:. Hirtomou, 17 j 1 9 1 0 . — L'u vo-
lti n de ï 2 0 planes de SiéXl\i mm. -Pus n' 
h 1 enviat un exemplar, que le lii agr.1111, i Dcu 
ii do la maina. 
--S'acabcn de trasladar del Col'legi dt la Sa-
pien.ia an el Museu Aiuu.vlóy:' Dhvtsà tols els 
objectes arqueològics que encara hi havia ,1 dit 
Col·legi de la col·lecció artística de la $0i'ie<fal 
An/it.vlogic-t i.nUana i d'altres piocedencies. N'hi 
hagué tina vintena de enveli Jo* Part d'aqueis 
objectes aniran dins noves vitrines que ja Ics fan: 
per/i 11.) l'altra part, que sou coses de pedra: es-
cuts, claus de volti, rebranques, llindes i empas 
de finestres, calats, bossins d'estatues i canyes de 
columna, capitells, basaments, làpides inscriptives 
i altre pertret per l'estil, lli ha una font de li.itis-
nie, romànica, de marbre blanc, molt notable. 
Tots aqueis objectes de pedra se col·loquen pin-
tiirescatne it baix de les voltes del pas d'entrada 
an el Museu, a li de fer lloc .1 tants d'objectes 
cuai van entrant a formar part d'aquell venera-
ble aplec artístic, iii.uigiu.it dia 25 de febrer 
d'aiiguany. 
- —fil Musen Arqueològic Diocesà In adquirides 
desset diiuenes dc cadires per que la gent que hi 
va a visitar-lo pugueu seure í llavò per quant 
s'hagen de donar conferencies d arqueologia o 
d'altres temes connexes, segons prescriu el Re-
glament del Museu. 
—Lis honorables senyors D. Miquel Costa i 
Cafre i son lili lo M. I. Mu. Miquel han duit.i an el 
Mm iii Aiqucotògi. Diocesà una vitrina rec ouera, 
tota plena d'objectes prutohisiórics (ceràmica, 
broiuos, monedes, etc.), romans uns i altres de 
ci vilísacíuns més antigues. Lo que han fet aqueis 
senyors, hi) haurien de fer tots els qui tenen ob-
jectes per l'estil, que acabeu per desaparèixer de 
Mallorca c ip a Museus estrangers, per deshonra 
i afronta nostra. 
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